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Vesienhoito ja vesilainsäädäntö yhtenäistyvät EU:n jäsenmaissa vesipolitiikan puitedi-
rektiivin (2000/60/EY) toimeenpanon myötä. Suomen lainsäädännössä em. direktiivi
on pantu täytäntöön pääosin lailla vesienhoidon järjestämisestä. Vesienhoitoa suunni-
tellaan jatkossa vesienhoitoalueilla, joista yksi on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue. Se
kattaa pääosin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella on vuosina 2003 ja 2004 kerätty tietoa pintavesien
ominaispiirteistä sekä vesiin kohdistuvasta kuormituksesta ja muusta muuttavasta
toiminnasta. Lisäksi suurimpien järvien ja jokien sekä rannikkovesien osalta on
alustavasti arvioitu, missä niistä on huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. Selvi-
tyksiin kuului lisäksi vedenhankinnan ja tarpeen ennusteet.
Tässä julkaisussa on esitetty yhteenveto Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella tehdyistä
pintavesiä ja vedenhankintaa koskevista perusselvityksistä, joilla on rakennettu
tietopohjaa tulevalle vesienhoitotyölle muun muassa hoitosuunnitelman ja toimenpi-
deohjelman laatimiselle. Siinä on lisäksi esitelty lyhyesti lakiuudistusten tuomia
uudistuksia vesienhoitoon. Julkaisu on perustietolähde, joka antaa yleiskuvan vesien-
hoitoalueen vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä helpottaa kansalaisten
ja sidosryhmien osallistumista vesienhoidon suunnitteluun.
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Johdanto
Vesienhoito ja vesilainsäädäntö yhtenäistyvät EU:n jäsenmaissa vesipolitiikan pui-
tedirektiivin (2000/60/EY) toimeenpanon myötä. Direktiivin toimeenpano ei muu-
ta kovin merkittävästi Suomessa pitkään tehtyä vesienhoitotyötä, mutta tuo siihen
kuitenkin uusia tavoitteita ja toimintamalleja. Vuoden 2004 lopulla voimaantul-
leen vesienhoitolain ja sitä täydentäneen asetuksen mukaan vesienhoitoa suunni-
tellaan jatkossa vesienhoitoalueilla. Näistä yksi on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoa-
lue, joka kattaa pääosin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella on vuosina 2003 ja 2004 kerätty tietoa
pintavesien ominaispiirteistä sekä vesiin kohdistuvasta kuormituksesta ja muusta
muuttavasta toiminnasta. Lisäksi suurimpien järvien ja jokien sekä rannikkovesi-
en osalta on alustavasti arvioitu, missä niistä on huomattavia ihmistoiminnan vai-
kutuksia.
Myös pohjavesistä tehtiin vuonna 2004 selvityksiä. Tarkasteluun valittiin ve-
denhankintakäytössä olevat ja siihen soveltuvat pohjavesiesiintymät sekä tunnis-
tettiin merkittävimpien pohjavesialueiden osalta riskialueet ja niihin kohdistuvat
uhat. Kolmantena kokonaisuutena tehtiin arvio vesihuoltolaitosten kustannusten
kattavuudesta sekä ennusteet vedenhankinnasta ja tarpeesta vuoteen 2015 asti.
Tässä julkaisussa esitetään yhteenveto Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella
tehdyistä pintavesiä ja vedenhankintaa koskevista perusselvityksistä, joilla on ra-
kennettu tietopohjaa tulevalle vesienhoitotyölle muun muassa hoitosuunnitelman
ja toimenpideohjelman laatimiselle. Julkaisun päätarkoituksena on antaa yleisku-
va pintavesien tilaan vaikuttavien tekijöiden merkittävyydestä vesienhoitoalueen
eri osissa. Julkaisussa on lisäksi esitelty lyhyesti vesienhoitolain tuomia uudistuk-
sia vesienhoitoon.
Julkaisun toimituskuntaan kuuluivat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuk-
sesta Kimmo Aronsuu, Pekka Hynninen, Diar Isid ja Eine Kela-Löytynoja sekä
Kainuun ympäristökeskuksesta Kimmo Virtanen. Kirjoittajina ovat olleet toimi-
tuskunnan jäsenten lisäksi Marjaana Eerola, Mirja Heikkinen, Kaija Järvinen,
Sakari Kalliokoski, Satu Kouvalainen, Mikko Lukkarinen, Sirkka-Liisa Markkanen,
Jouni Näpänkangas, Kari Pehkonen ja Timo Viitasaari.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1
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Uudistuva vesienhoito
Kimmo Aronsuu, Satu Kouvalainen & Eine Kela-Löytynoja
2.1 Vesienhoitoon liittyvä lainsäädäntö
Kansallisessa lainsäädännössä vesipolitiikan puitedirektiivin velvoitteet on pantu
täytäntöön lailla vesienhoidon järjestämisestä sekä muutoksilla ympäristönsuoje-
lu- ja vesilaissa. Lisäksi on säädetty valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista.
Myöhemmin annetaan vielä muita vesienhoitolakia tarkentavia asetuksia. Tehdyt
uudistukset tuovat useita uusia elementtejä vesienhoitotyöhön.
2.2 Suunnittelualueena Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain, jotka muodostuvat yhdestä
tai useammasta vesistöalueesta. Manner-Suomessa on viisi vesienhoitoaluetta,
minkä lisäksi muodostetaan kaksi kansainvälistä vesienhoitoaluetta, toinen
Ruotsin ja toinen Norjan kanssa (kuva 1).
Kuva 1. Vesienhoitoalueet Suomessa ja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen päävesistöalueet.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2
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Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
koostuu suurelta osin Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun ympäristökeskuk-
sien toimialueista (kuva 2). Lisäksi
hoitoalueeseen kuuluu alueita Lapin
ympäristökeskuksen eteläosasta sekä
hyvin pieniä osia Keski-Suomen, Län-
si-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Poh-
jois-Savon ympäristökeskuksien toi-
mialueista. Oulujoen-Iijoen vesien-
hoitoalueella vesienhoidon suunnit-
telua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus. Kukin ympäristö-
keskus vastaa kuitenkin itse tehtävi-
en hoidosta omalla alueellaan. Työn
lopullisesta yhteensovittamisesta vas-
taa ohjausryhmä, johon kuuluu edus-
tajia alueen neljästä ympäristökes-
kuksesta sekä Kainuun työvoima- ja
elinkeinokeskuksen kalatalousyksi-
köstä.
2.3 Vesien nykytila ja alustava ongelma-arviointi
Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhtenäisten määräaikojen mukaan kai-
kissa EU:n jäsenvaltioissa (kuva 3). Tässä julkaisussa esiteltävä ensimmäinen työ-
vaihe valmistui vuonna 2004. Siihen kuuluivat tarkasteltavien pinta- ja pohjavesi-
en alustava valinta, pintavesien tyypittely, merkittävän kuormituksen ja muun
muuttavan toiminnan tunnistaminen sekä niiden vaikutusten arviointi. Vuonna
2004 tehtiin myös vesien käytön taloudellinen analyysi sekä vedenhankinnan ja
tarpeen ennusteet. Ensimmäiseen työvaiheeseen kuuluneet selvitykset ovat pe-
rusta seuraaville työvaiheille. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen perusselvitysten
tuloksista on toimitettu yhteenveto ympäristöministeriölle, joka edelleen toimitti
yhteenvedon kaikkien vesienhoitoalueiden perusselvityksistä EU:n komissiolle
maaliskuussa 2005.
2.4 Monipuolinen seuranta ekologisen luokittelun
perusta
Pintavesiä on Suomessa tähän asti luokiteltu lähinnä vesien käyttäjän eli ihmisen
näkökulmasta. Pintavesien yleinen käyttökelpoisuusluokittelu on perustunut suu-
relta osin veden fysikaalis-kemialliseen laatuun. Vesistöjen tilan arviointiin ote-
taan jatkossa uusi, ekologinen näkökulma ja luokittelurajojen määrittelyssä huo-
mioidaan vesien luontaiset piirteet (kappale 3). Jatkossa kiinnitetään aiempaa enem-
män huomiota myös niin sanottujen haitallisten aineiden vaikutuksiin vesistöissä.
Pohjavedet luokitellaan edelleen sen mukaan, kuinka hyvin esiintymät palvelevat
vedenhankintaa.
Kuva 2.  Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ympäristö-
keskusten toimialueet Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella.
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Kuva 3. Vesienhoitosuunnittelun eteneminen.
Vesienhoitosuunnittelun tueksi käynnistetään viimeistään vuoden 2006 lop-
puun mennessä vesien tilan seurantaohjelmat, joiden tulosten perusteella vedet
luokitellaan. Pintavesien tilan seuranta ja luokittelu tulee entistä enemmän pai-
nottumaan biologisten muuttujien mittaamiseen, minkä lisäksi luokittelussa hyö-
dynnetään seurantatietoa veden laadusta, hydrologiasta sekä järvien ja jokien ra-
kenteellisista muutoksista.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pintavesien ja pohjavesien luokittelu
Ennen toimenpideohjelmien ja hoitosuunnitelmien laatimista vedet luokitellaan.
Luokittelu ilmentää ihmisen toiminnasta aiheutuvan muutoksen voimakkuutta.
Mitä pienempi muutos on luonnontilaan verrattuna, sitä parempaan luokkaan
pinta- tai pohjavesi kuuluu.
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Pintavedet luokitellaan niiden ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella sen
mukaan kumpi on huonompi. Pintaveden tila on hyvä silloin, kun sekä ekologi-
nen että kemiallinen tila ovat vähintään hyviä. Pintavesien ekologinen tila luoki-
tellaan viiteen luokkaan: erinomaiseen (luonnontilaiset vedet), hyvään, tyydyttä-
vään, välttävään ja huonoon. Ekologisen tilan mittareina ovat muutokset vesieliös-
tössä, kuten kala-, pohjaeläin-, plankton- ja vesikasviyhteisössä. Myös muutokset
veden laadussa sekä jokien ja järvien rakenteessa että veden virtaamassa huomioi-
daan tilanarvioinnissa. Pintavesien kemiallinen tila puolestaan on hyvä silloin, kun
pilaavien aineiden pitoisuudet eivät ylitä yhteisön asettamia ympäristönlaatunor-
meja.
Pohjavedet luokitellaan niiden kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella.
Pohjavesimuodostumat jaetaan veden laadun ja riittävyyden mukaan kahteen ti-
laluokkaan: hyvään ja huonoon. Pohjavesimuodostuman tila luokitellaan hyväk-
si, mikäli pohjavesimuodostumasta ei oteta vettä uudistuvaa ja käytettävissä ole-
vaa määrää enempää ja mikäli ihmistoiminta ei ole muuttanut haitallisesti pohja-
veden kemiallista koostumusta. Pohjavesialueita koskevia tietoja päivitetään, jo-
ten pohjavesialueiden lukumäärään, aluekohtaisiin rajauksiin ja luokkiin tulee jos-
sain määrin muutoksia aiempaan tilanteeseen verrattuna.
2.5 Vesienhoidon suunnittelu
Vesienhoitosuunnitelma on yhteenveto- ja raportointiasiakirja, joka laaditaan ve-
sienhoitoalueittain. Siinä esitetään mm. vesien tilan kehittymistä, vesiensuojelu-
ongelmia ja tilatavoitteita. Osana hoitosuunnitelmaa käsitellään toimenpideohjel-
maa, joka laaditaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ensim-
mäinen hoitosuunnitelma valmistuu vuonna 2009, ja se tarkistetaan kuuden vuo-
den välein (kuva 3). Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat, minkä jäl-
keen ne toimitetaan EU:n komissiolle. Vesienhoitosuunnitelmat eivät tuo suoria
velvoitteita kansalaisille tai toiminnanharjoittajille, mutta viranomaisten tulee ot-
taa suunnitelmat huomioon mm. lupaharkinnassaan ja toiminnassaan.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteet
1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vä-
hintään hyvä
2) keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla on hyvä saa-
vutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila
3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, että
tavoitetila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015
4) pohjavesimuodostumia suojellaan, parannetaan, ennallistetaan sekä var-
mistetaan tasapaino pohjavedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä
siten, että tavoitetila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna 2015
5) pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja merkit-
tävää kasvamista ehkäistään.
Vesienhoidon suunnittelun lähtökohtana on, ettei pinta- ja pohjavesien tila
heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä vuoteen 2015 mennessä. Vesimuo-
dostumalle voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin asettaa hoitosuunnitelmassa lie-
vempiä ympäristötavoitteita tai ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikaa
voidaan pidentää, jos ympäristötavoitteiden saavuttaminen on teknisten tai talou-
dellisten syiden vuoksi kohtuutonta tai luonnonolosuhteiden vuoksi ylivoimaista.
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Rakentamalla tai muutoin fyysisesti muutettu joki tai järvi voidaan tietyin
edellytyksin nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi (Kuva 4). Keino-
tekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi nimetyille vesille räätälöidään hoitosuun-
nittelun yhteydessä yksilöidyt tilatavoitteet.
Vesimuodostuman ympäristötavoitteista voidaan tietyin edellytyksin poike-
ta, jos yleisen edun kannalta erittäin tärkeä uusi hanke muuttaa vesimuodostu-
maa fyysisesti niin, ettei hyvää ekologista tilaa tai pohjaveden hyvää tilaa voida
saavuttaa.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään yhteenvetona
1) tiedot vesienhoitoalueesta
2) tiedot vesienhoitoalueella laaditusta vesimuodostumien ominaispiirteiden tar-
kastelusta, luokittelusta, ympäristötavoitteista sekä muista vesien tilaan ja käyt-
töön liittyvistä seikoista
3) suunnitelman muutokset verrattuna aiempiin suunnitelmiin
4) toteutetut toimenpiteet, toteutetut väliaikaiset lisätoimenpiteet sekä arvio poik-
keuksellisten olosuhteiden vaikutuksista
5) arvio ympäristötavoitteiden saavuttamisesta ja selvitys vaihtoehtojen valinnasta
6) selvitys valmistelun aikana esitetyistä kannanotoista ja siitä, miten ne ovat
vaikuttaneet suunnitelman sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan.
Kuva 4. Vesistöjen nimeäminen voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoiseksi.
Tässä yhteydessä luonnonmukainen tarkoittaa vesistöä, joka ei ole voimakkaas-
ti muutettu tai keinotekoinen.
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Toimenpideohjelmassa esitetään
1) vesienhoidon perustoimenpiteet, kuten vesiä ja ympäristönsuojelua koske-
van lainsäädännön vaatimukset
2) vesienhoidon täydentävät toimenpiteet, kuten muut hallinnolliset ja talou-
delliset keinot, sopimukset, vesistön kunnostus sekä koulutus- ja tutkimus-
hankkeet
3) toimenpiteet poikkeuksellisten tilanteiden varalle
4) vaihtoehtoisten toimenpiteiden yhdistelmät.
2.6 Yhteistyö vesienhoitosuunnittelussa
Vesienhoitotyö vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkien suomalaisten elämään. Siksi
kansalaisilla tulee olla mahdollisuus ajoissa ottaa kantaa hoitosuunnitelmaan ja
toimenpideohjelmaan sekä saada tietoa niiden vaikutuksista.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen asukkailla on mahdollisuus tutustua verk-
kosivujen kautta muun muassa hoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman laati-
misaikatauluihin ja työohjelmaan, yhteenvetoon tärkeistä vesistöalueen hoitoa
koskevista keskeisistä kysymyksistä sekä ehdotuksiin hoitosuunnitelmaksi. Vesi-
enhoitosuunnittelun etenemistä voi seurata verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi
(Ympäristöhallinto 2005).
Vesienhoitoalueella järjestetään yleisö- ja tiedostustilaisuuksia kansalaisten ja
sidosryhmien osallistumista varten. Sanomalehtiin ja kuntien ilmoitustauluille tu-
lee nähtäville vesienhoitosuunnitelman valmistelun eri vaiheissa kuulutuksia, joissa
ilmoitetaan muun muassa mahdollisuuksista mielipiteiden esittämiseen.
Alueelliset ympäristökeskukset järjestävät vesienhoitosuunnitelman valmis-
telun eri vaiheissa yhteistyötä toimialueensa eri viranomaisten ja muiden vesien
käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavien tahojen kanssa. Tätä varten suunnitte-
lun alkuvaiheessa sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun ympäristökeskuksien
toimialueille on kumpaankin perustettu vesienhoidon yhteistyöryhmä. Yhteistyö-
ryhmän keskeisimpiä tehtäviä ovat
•   tehdä alueelliselle ympäristökeskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista,
•   seurata, arvioida ja ennakoida vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden
     kehitystä alueella ja
•  käsitellä omalta osaltaan ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi, sitä varten laa-
     ditut selvitykset ja ohjelmat sekä ottaa niihin kantaa.
Lisätietoja yhteistyöryhmien toiminnasta saa vesienhoitoalueen verkkosivu-
jen kautta.
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Pintavesien luontaiset
ominaispiirteet
Jouni Näpänkangas & Satu Kouvalainen
Pintavesien luontaisia ominaispiirteitä tarkastellaan tyypittelyn avulla. Tyypittely
tarkoittaa vesistöjen jakamista ryhmiin luontaisten ominaisuuksiensa perusteella.
Jaottelun taustalla ovat tyypittelytekijät, jotka kuvaavat vesistöjen maantieteellisiä
ja luonnontieteellisiä ominaispiirteitä ilman ihmisen vaikutusta. Tyypittelytekijät
määritellään järville, joille ja rannikkovesille erikseen. Jokien ja järvien tyypittely-
tekijöitä voivat olla esimerkiksi vesistön tai valuma-alueen pinta-ala, vesistön sy-
vyys sekä valuma-alueen geologiset ominaisuudet. Rannikkovesialueella tyypitte-
lytekijöitä voivat olla esimerkiksi veden syvyys ja suolaisuus, pohjan laatu ja jää-
peitteisen ajan pituus.
Pintavesien luokittelussa arvioidaan ihmistoiminnan aiheuttaman muutok-
sen suuruutta vertaamalla vesistön tilaa lähes luonnontilaisiin vertailuvesistöihin.
Vertailu tehdään tyyppikohtaisesti, joten tyypittely muodostaa perustan realisti-
sille tilatavoitteille luontaisesti erilaisissa vesissä.
Vuonna 2005 EU:n komissiolle toimitetussa perusselvitysvaiheen raportissa
olivat mukana pinta-alaltaan yli 40 km2:n kokoiset järvet sekä joet, joiden valuma-
alueen pinta-ala Suomen puolella on vähintään noin 1 000 km2. Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalueella raportoituja järviä oli 13 ja niiden yhteispinta-ala oli 2 022 km2.
Raportoituja jokia oli 23 ja niiden yhteispituus oli 1 668 km. Vesienhoitoalueen
rannikkovedet rajattiin siten, että alue ulottui yhden meripeninkulman etäisyy-
delle sisäisten aluevesien ulkorajasta. Raportoidun rannikkovesialueen kokonais-
pinta-ala oli 3 559 km2, josta vesialaa oli 3 321 km2.
Perusselvitysvaiheen raportissa vesistöt tyypiteltiin siten, että käytettävissä
oli kolme järvityyppiä, kuusi jokityyppiä ja 14 rannikkovesityyppiä. Edellä esitet-
tyjä kokorajoja pienempiä, raportoinnin ulkopuolelle jääneitä vesistöjä sekä reitti-
vesistöissä järvien välissä olevia lyhyitä jokia (pituus alle noin 10 km) ei tyypitelty.
Korkeustasoltaan alle 200 m meren pinnan yläpuolella sijaitsevat joet jaettiin
tyyppeihin lähinnä valuma-alueen pinta-alan (yli / alle 10 000 km2) ja turvemaiden
osuuden (yli / alle 25 % valuma-alueen maapinta-alasta) perusteella. Suurille luon-
nostaan runsasravinteisille joille oli lisäksi varattu oma valuma-alueen savisuu-
teen perustuva tyyppi. Järvet tyypiteltiin väriluvun perusteella (yli / alle 30 mgPt/l)
vähähumuksisiin järviin ja humusjärviin. Lisäksi luontaisesti runsasravinteiset jär-
vet erotettiin veden talviaikaisen sameuden perusteella omaksi tyypikseen. Perä-
meren rannikkovesialue voitiin jakaa kahteen tyyppiin; Perämeren sisempiin ja
ulompiin rannikkovesiin.
Valtaosa vesienhoitoalueen raportoiduista jokivesistöistä kuului suuriin hu-
muspitoisiin jokiin. Ainoastaan Oulujoki ja Iijoen ala- ja keskiosa kuuluivat erit-
täin suuriin humusjokiin (kuva 5). Raportoitu jokipituus jakautui tyyppeihin si-
ten, että erittäin suuria humusjokia oli 19,4 % (323 km) ja suurten humuspitoisten
jokien osuus oli 80,6 % (1 345 km). Raportoitu järvipinta-ala jakautui tyyppeihin
siten, että suuria vähähumuksisia järviä oli 26,1 % (527 km2) ja suuria humusjärviä
73,9 % (1 495 km2). Rannikkovesialueen kokonaispinta-ala jakaantui tyyppeihin
siten, että Perämeren sisempien rannikkovesien osuus oli 25,7 % (854 km2) ja ulom-
pien rannikkovesien osuus 74,3 % (2 467 km2) kokonaisvesialasta.
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Kuva 5. Vesistöjen luontaiset tyypit Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella vuoden 2005 perus-
selvitysvaiheen raportoinnissa. Tarkastelussa olivat mukana vain pinta-alaltaan yli 40 km2:n
kokoiset järvet sekä joet, joiden valuma-alueen pinta-ala Suomen puolella on vähintään noin
1 000 km2. Rannikkovesialue ulottuu yhden meripeninkulman etäisyydelle sisäisten aluevesi-
en ulkorajasta.
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Pintavesiin kohdistuva kuormitus
ja muu muuttava toiminta
Kimmo Aronsuu, Marjaana Eerola, Pekka Hynninen, Diar Isid, Kaija Järvinen,
Satu Kouvalainen, Mikko Lukkarinen, Sirkka-Liisa Markkanen, Kari Pehkonen,
Timo Viitasaari & Kimmo Virtanen
4.1 Menetelmien kuvaukset
Pintavesiin kohdistuvan kuormituksen ja muun muuttavan toiminnan arviointi
tehtiin kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla samojen periaatteiden mukaisesti.
Arviointimenetelmien perustana oli Suomen ympäristökeskuksen valmistelema
ja ympäristöministeriön hyväksymä ohjeistus. Eri lähteistä vesistöihin kohdistuva
kuormitus arvioitiin pääasiasiassa tietojärjestelmien avulla. Hydrologis-morfolo-
gisen muuttuneisuuden arvioinnissa käytettiin vesienhoitoalueilla ohjeistuksen
puitteissa hieman erilaisia lähestymistapoja ja selvitysten tarkkuus oli vaihteleva.
4.1.1 Ravinnekuormituksen arviointi
Ravinnekuormitus on merkittävin vesien tilaa muuttava tekijä, joten sen määrän
arvioiminen ja päästölähteiden tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää määritettä-
essä vesiin kohdistuvia haittoja ja niiden vähentämismahdollisuuksia. Suomen
ympäristökeskuksessa on kehitetty vesistökuormituksen arviointiin VEPS-järjes-
telmä, jonka avulla arvioitiin eri kuormituslähteistä peräisin olevaa ravinnekuor-
mitusta ja luonnonhuuhtoumaa. Järjestelmällä arvioitiin kokonaistypen ja -fosfo-
rin huuhtoumat vuositasolla (kg/km2/a) hydrologisen vesistöaluejaon kolmannen
jakovaiheen vesistöalueilla, jotka ovat pinta-alaltaan yleensä noin 10-100 km2. Jul-
kaisussa käytetyt kuormitusluvut ovat keskiarvoja vuosien 1998-2002 kuormitus-
arvioista. Järjestelmässä ei huomioida ravinteiden sedimentoitumista vesistöihin.
VEPS-järjestelmässä eri maankäyttömuotojen sijainti ja laajuus arvioidaan
satelliittikuviin pohjautuvasta Slices maankäyttöaineistosta. Useimmat järjestelmäs-
sä käytetyt laskentaperusteet on saatu suurempien alueiden aineistojen, kuten met-
sätilastojen, perusteella. Laskennoissa käytetyt regressiokaavat (esim. luonnon-
huuhtouman arviointi), suorat mittaushavainnot (esim. laskeuman arviointi) sekä
mallinnustulokset (esim. maatalouden kuormituksen arviointi) perustuvat suhteel-
lisen suppeisiin aineistoihin. Laskennalliset kuormitusarviot on alueellistettu kat-
tamaan kaikki kolmannen jakovaiheen vesistöalueet. Edellä mainituista syistä eri-
tyisesti pienillä kolmannen jakovaiheen vesistöalueilla laskennan tuloksiin tulee
suhtautua varauksella. Kuitenkin suuremmille alueille yleistettynä laskennan tu-
loksia voidaan melko luotettavasti käyttää kuvaamaan alueelle kohdistuvan huuh-
touman suuruutta ja sen jakautumista eri kuormituslähteisiin.
Pistekuormituksen osalta VEPS-järjestelmän lähtötiedot perustuvat ympäris-
töhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) tuottamiin laitoskoh-
taisiin tietoihin. VAHTI-järjestelmään tallennetaan mittauksiin perustuvia tietoja
ympäristölupavelvollisten päästöistä vesiin. Siihen ei ole kuitenkaan tallennettu
kattavasti vuosikuormitusarvoja turvetuotantoalueilta, kaatopaikoilta, turkistarhoil-
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ta ja karjasuojista. Turvetuotannon ravinnekuormitus on VEPS-järjestelmässä ar-
vioitu ominaiskuormituslukujen ja tuotantopinta-alojen perusteella. Oulujoen-
Iijoen vesienhoitoalueella on lisäksi arvioitu turkistaloudesta tulevaa ravinteiden
lisäkuormitusta laskennallisesti turkiseläinten ympäristöluvanmukaisten enimmäis-
määrien ja ominaiskuormituslukujen perusteella.
4.1.2 Muun kuormituksen arviointi
Ravinteiden lisäksi vesiä kuormittavat myös monet muut aineet. Hajakuormituk-
sena vesiin huuhtoutuvien orgaanisten ja epäorgaanisten kiintoaineiden, kasvin-
suojeluaineiden, metallien, happamoittavien aineiden jne. määrän arviointiin ei
ole käytettävissä vielä luotettavia helppokäyttöisiä menetelmiä, joten kuormitus-
arvioita ei ole tässä vaiheessa tehty. Perusselvitysten yhteydessä on kuitenkin mää-
ritetty, mitkä ovat ravinteiden ohella merkittävimmät hajakuormituksesta peräi-
sin olevat vesistöjä kuormittavat aineet.
Vesienhoidossa tullaan entistä enemmän kiinnittämään huomiota vesiin kul-
keutuviin haitallisiin aineisiin, joihin lukeutuu monista eri lähteistä peräisin olevia
aineita. Näitä ovat esimerkiksi teollisuudessa ja torjunta-aineina käytettävät kemi-
kaalit sekä teollisuudessa ja polttoprosesseissa syntyvät aineet. Osa haitallisista ai-
neista on koko EU:n alueelle nimettyjä prioriteettiaineita ja osa on alustavasti kat-
sottu alueellisesti merkittäviksi haitallisiksi aineiksi. Useimpien prioriteettiainei-
den pitoisuuksien määrittäminen vesistöistä, sedimenteistä tai purkuvesistä on ollut
vähäistä, joten tämänhetkinen tietopohja on melko kapea. Pistekuormittajien osalta
VAHTI-tietokannasta on saatavissa tietoa ravinteiden lisäksi muista vesistöjä kuor-
mittavista aineista. Tässä yhteydessä on esitetty kuormitusarviot niistä pistekuor-
mittajista, joista on VAHTI-tietokannasta saatavilla mitattuja arvoja EU:n priori-
teettiaineiksi nimettyjen aineiden ja alueellisesti merkittäviksi arvioitujen ainei-
den päästöistä.
4.1.3 Muutokset hydrologiassa ja morfologiassa
Pintavesien tilaan vaikuttavat kuormituksen lisäksi muutokset järvien ja jokien
hydrologiassa, kuten virtaamassa ja vedenkorkeudessa, sekä morfologiassa, kuten
uoman ja rannan rakenteessa. Myös eliöiden ja sedimentin vapaan liikkumisen
heikentyminen (esteellisyys) vaikuttaa pintavesien tilaan.
Tulevan hoitosuunnittelun pohjaksi on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen
pintavesistä kerätty tietoa ihmistoiminnan aiheuttamista pintavesien hydrologi-
sista ja morfologisista muutoksista sekä rakenteiden aiheuttamasta esteellisyydes-
tä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimialueella tietoa on kerätty kai-
kista joista, joiden valuma-alue on yli 200 km2, ja järvistä, joiden pinta-ala on yli 50
ha. Lisäksi on tarkasteltu otantana joukkoa virtavesiä, joiden valuma-alueen pin-
ta-ala on 25-200 km2. Kainuun ympäristökeskuksen toimialueella selvitys kattoi
vain suurimmat pintavedet.
Tietoja morfologisista muutoksista kerättiin asiakirjoista, kuten suunnitelmista,
eri oikeusasteiden päätöksistä sekä julkaisuista, joissa on kuvattu alueella tehtyjä
vesistöjärjestelyjä. Alueen vesistöjä ja hankehistoriaa hyvin tuntevat henkilöt tar-
kensivat ja täydensivät kerättyjä tietoja. Virtavesistä arvioitiin perkausten, penger-
rysten, rantojen suojausten ja uoman oikaisujen laajuutta sekä joen allastumista.
Lisäksi tarkasteltiin mahdollisten kunnostusten palauttavaa vaikutusta. Järvien
morfologisista muutoksista arvioitiin rannan muuttuneisuutta, ruoppauksien laa-
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juutta sekä siltojen ja penkereiden vaikutusaluetta. Sekä järvissä että virtavesissä
arvioitiin patojen ja muiden rakenteiden vaikutusta vesieliöiden vapaaseen liik-
kumiseen.
Muutoksia jokien ja järvien hydrologiassa arvioitiin tietojärjestelmistä ja asia-
kirjoista saatujen tietojen pohjalta. Virtavesissä arvioitiin muutoksia keski-, kesä-,
keskiyli- ja talvivirtaamassa sekä lyhytaikaissäännöstelyn intensiteettiä. Järvien
hydrologisista muutoksista tarkasteltiin talvialeneman suuruutta, järven laskun
tai noston suuruutta sekä mahdollisen lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuksen in-
tensiteettiä ja vedenoton suuruutta.
Kunkin muutostekijän aiheuttama muutoksen suuruus määritettiin joki- ja
järvikohtaisesti valtakunnalliseen ohjeistukseen pohjautuvalla pisteytysmenetel-
mällä johonkin seuraavasta kolmesta luokasta: 1) enintään vähäisiä muutoksia, 2)
melko merkittäviä muutoksia, 3) merkittäviä muutoksia. Tarkastelu tehtiin erik-
seen hydrologisten ja morfologisten muutosten osalta. Tässä julkaisussa esitetyis-
sä kartoissa järven tai joen muutosluokka määräytyy eniten muuttuneen tekijän
mukaan.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella arvioitiin rakennetietojen ja käytettävis-
sä olevien tutkimustietojen perusteella 315 padon esteellisyyttä. Arvioinnissa käy-
tettiin neliportaista asteikkoa: 1) ei merkitystä: kaikki kalat ja muut vesieliöt voivat
vaeltaa, 2) vähäinen merkitys: vain joidenkin lajien vaellukset ovat estyneet, 3)
melko merkittävä: vain jotkut kalalajit (lohi ja taimen) voivat vaeltaa, 4) merkittä-
vä: kalojen vaellus estynyt. Tarkastelu tehtiin yli-, keski- sekä alivirtaamatilannetta
ajatellen ja niiden perusteella kullekin padolle annettiin esteellisyyttä kuvaava arvo
(1-4). Tässä yhteydessä on esitetty esteellisyysluokkiin 2-4 kuuluvien patojen si-
jainti sekä arvio niiden esteellisyysvaikutuksesta keskivirtaamalla.
4.2 Vesiä muuttava toiminta
Vesiä muuttava ihmistoiminta on jaettu yhdeksään eri kokonaisuuteen. Kukin ko-
konaisuus on käsitelty erikseen ja kuvattu 1) toiminnasta vesistöihin kohdistuvat
merkittävimmät muutostekijät (esim. ravinnekuormitus), 2) mahdolliset muutos-
tekijän erityispiirteet (esim. ravinnekuormituksen painottuminen eri vuoden ai-
koihin) ja 3) toiminnan merkitys eri muutostekijöiden osalta koko vesienhoitoalu-
eella ja alueellisesti. Lisäksi on lyhyesti arvioitu toiminnan vaikutuksia vesien ti-
laan tulevaisuudessa sekä mahdollisia toimia kuormituksen ja muiden muutoste-
kijöiden vähentämiseksi.
Tässä kappaleessa on esitetty karttakuvina kuormituksen määrä (kuvat 7, 8 ja
13) ja sen jakautuminen eri lähteisiin (kuvat 10 ja 11) sekä arvio jokien ja järvien
hydrologisen ja morfologisen muuttuneisuuden asteesta (kuvat 16 ja 18). Tekstissä
käytetty ilmaisu kokonaishuuhtouma kattaa luonnonhuuhtouman, ihmistoimin-
nasta peräisin olevan kuormituksen ja ilmalaskeuman. Hajakuormitus sisältää
maatalouden, metsätalouden, turvetuotannon, haja-asutuksen ja hulevesien yh-
teenlasketun kuormituksen.
4.2.1 Maatalous
Valtaosalla Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen maatiloista on päätuotantosuunta-
na lypsykarjatalouteen perustuva kotieläintuotanto. Kasvinviljelytiloja on eniten
Lakeuden alueella ja Oulun seudun kunnissa. Niitä on suhteellisen paljon myös
muualla rannikkoseuduilla ja Oulujokilaaksossa. Muiden päätuotantosuuntien
osuus jää yhteensä muutamaan prosenttiin maatiloista.
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Suurin osa maatalouden aiheuttamasta kuormituksesta aiheutuu huuhtou-
tumisesta pelloilta. Viljelykäytössä olevia peltoja oli vesienhoitoalueella maa- ja
metsätalousministeriön peltolohkorekisteritietojen mukaan vuonna 1999 lähes 270
000 ha. Karjanlannan talvilevitys on kielletty lakisääteisesti ja myös suoria päästöjä
lantavarastoista vesistöön on vähän. Maatalouden aiheuttama fosfori- ja typpikuor-
mitus on keskeinen pintavesien rehevöittäjä. Vesienhoitoalueen kokonaisfosfori-
huuhtoumasta 28 % ja kokonaistyppihuuhtoumasta 22 % arvioitiin olevan peräi-
sin maataloudesta. Kala-, Pyhä-, Siika- ja Temmesjoki ovat ennen kaikkea maata-
louden voimakkaasti kuormittamia. Noin kolmasosa koko Oulujärven alapuoli-
sen Oulujoen vesistöalueen maatalouden aiheuttamasta fosfori- ja typpikuormi-
tuksesta muodostuu alaosan osavesistöalueella (nro 59.11). Oulujärven ympäris-
tössä ja sen yläpuolella Nuasjärven ja Emäjoen alaosan alueella maatalous on suu-
rin yksittäinen kuormittaja. Myös Kiiminki-, Kuiva- ja Iijoen vesistöalueilla maata-
louden vesistökuormitus keskittyy alajuoksun vesistöalueille ja muodostaa siellä
pääosan ravinnekuormituksesta. Koutajoen ja Vienan Kemin vesistöalueilla maa-
talouden vesistökuormitus on suhteellisen vähäistä. Kuormitus on kuitenkin pai-
koin selvästi heikentänyt veden laatua.
Suurin osa peltojen aiheuttamasta kuormituksesta tulee vesistöön kevättul-
van ja muiden tulvien aikana. Näin ollen esim. vähäjärvisten rannikkojokien re-
hevöitymiseen vaikuttavat lähinnä ne peltojen ravinnehuuhtoumat, jotka tulevat
jokeen kesäaikana. Sen sijaan tulva-ajan huuhtoumat siirtyvät nopeasti merialu-
eelle.
Kuva 6. Suojavyöhykkeillä voidaan vähentää maa-aineksen ja kasviravinteiden huuhtoutumis-
ta pelloilta. Kuvat Saana Meski
Peltoviljelyn kiintoainekuormitus aiheuttaa mm. pohjien liettymistä. Pelto-
viljelyn aiheuttamiin haitallisiin vesistövaikutuksiin kuuluvat myös orgaanisen
kuormituksen aiheuttama hapenkulutus sekä raudan, alumiinin ja happamuuden
vesieliöille aiheuttamat myrkylliset vaikutukset. Erityisen runsaasti alumiinia, rautaa
ja normaalia enemmän muitakin metalleja huuhtoutuu muinaisen Litorinameren
liejusavipohjilta, sulfaatti- eli alunamailta, joita on yleisesti rannikkoalueilla. Sul-
faattimaita esiintyy myös hiesu- ja hietamaaperässä. Muinaisen Litorinameren ran-
taviiva on Pohjois-Pohjanmaalla noin 100 m:n korkeudella. Suurin osa alunamaa-
pelloista sijaitsee alle 60 m:n korkeudella merenpinnasta. Alunamaiden kuivatta-
minen ja erityisesti tehostunut kuivatus salaojituksineen vapauttavat rikkihappoa,
jonka seurauksena valumaveden happamuus ja metallihuuhtoumat kasvavat.
Happamuusongelmat koskettavat huomattavaa osaa Suomen jokivesistöistä. Kai-
kissa Perämereen laskevissa jokivesistöissä arvioidaan esiintyvän jonkinasteisia
happamuusongelmia. Vakavimmin happamuus koettelee niitä jokia, joiden valu-
ma-alueella esiintyy paljon intensiivisessä maatalouskäytössä olevia alunamaita.
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Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005
on esitetty tavoite vähentää maatalouden fosfori- ja typpikuormitusta 50 % vuosien
1990-1993 tasosta. Vuodesta 1995 alkaen maatalouden vesiensuojelua on tehostettu
maatalouden ympäristötukiohjelmalla. Siinä vesistökuormituksen vähentämiseen
liittyvinä tavoitteina on fosfori- ja typpikuormituksen vähentäminen 5-10 vuodessa
30-40 % ja pitkällä aikavälillä 50 %. Valtakunnallisen seurannan tulosten mukaan
ravinnekuormituksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ympäristötuki-
kausien aikana, joten em. tavoitteita ei vielä ole saavutettu. Hyvin merkittävää
on kuitenkin, että kuormitus ei ole enää lisääntynyt. Vesien hyvän tilan
Kuva 7. Hajakuormituslähteistä peräisin oleva kokonaisfosforikuormitus (kg/km2/a) kolman-
nen jakovaiheen vesistöalueilla sekä eri lähteistä peräisin oleva pistemäinen kokonaisfosfori-
kuormitus (kg/a) Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Luvut ovat arvioita vuosien 1998-2002
keskimääräisestä kuormituksesta. Hajakuormitus sisältää maatalouden, metsätalouden, tur-
vetuotannon, haja-asutuksen ja hulevesien aiheuttaman kuormituksen.
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tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maataloudelta kuormituksen vähentämistä
korostetuimmin Oulujoen eteläpuolisten rannikkojokien alueilla, missä sijaitsee
myös pääosa pelloista. Parhaillaan valmistellaan uutta valtakunnallista maatalouden
ympäristötukiohjelmaa vuosille 2007 – 2013. Tulevalla ohjelmakaudella
kuormituksen vähentämistavoitteisiin pääsemiseksi esitettyjä suuntaviivoja ovat
mm. toimenpiteiden valinta ja niiden toteuttamisen tehostaminen sekä uusien
toimenpiteiden kehittäminen.
 4.2.2 Metsätalous
Vesienhoitoalueen suometsät ovat käyneet läpi viimeisen puolen vuosisadan aika-
na voimakkaan muutoksen. Noin 70% suoalasta on uudisojitettu pääosin 1960 -
1980-luvuilla. Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastollisten vuosikirjojen mukaan
suuri osa uudisojitusalueista myös lannoitettiin fosforia ja kaliumia sisältävillä lan-
noitteilla. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella lannoitusalat olivat vuosina 1968
- 1979 yhteensä keskimäärin noin 37 000 ha vuodessa. Erityisen voimakasta lannoi-
tus on ollut Kainuussa, jossa melkein kaikki 1970-luvun uudisojitusalat on myös
lannoitettu ja 1980-luvullakin niistä on lannoitettu yli puolet. Valtion tuen alene-
minen vähensi lannoitusta oleellisesti vuodesta 1978 lähtien ja valtion tuen alhai-
suus lähes lopetti sen 1990-luvun loppupuolella. Vuodesta 2000 alkaen lannoitus-
määrät ovat lisääntyneet 3 300 ha:n vuositasolle. Vesienhoitoalueen maakuntakoh-
taisissa metsäohjelmissa tavoitteena on metsän terveyslannoitusten lisääminen
ojitusalueilla ja typpilannoitusten lisääminen kangasmailla.
Metsäojitukset olivat erittäin laaja-alaisia 1960-luvun loppupuolella ja 1970-
luvulla. Myös sen jälkeen vuotuiset ojitusmäärät ovat olleet suuria. Nykyisin teh-
dään vain kunnostusojituksia. Vesienhoitoalueella toteutetaan vuosittain noin kol-
masosa koko maan kunnostusojituksista (Metsäntutkimuslaitos 2004). Ojitusmää-
rien vähentyminen ja vesiensuojelumenetelmien kehittyminen ovat pienentäneet
huomattavasti vesistökuormitusta ja vesialueiden haitallista muuttumista ojituk-
sen huippuvuosiin verrattuna.
Metsätalouden vesistövaikutukset koostuvat pääosin typpi- ja fosforikuormi-
tuksen aiheuttamasta rehevöitymisestä, orgaanisen kuormituksen aiheuttamasta
hapenkulutuksesta, raudan, alumiinin ja happamuuden aiheuttamasta ekotoksi-
suudesta ja kiintoaineshuuhtouman aiheuttamasta pohjien liettymisestä. Ojituk-
sen ja maanmuokkauksen aikaansaama eroosio aiheuttaa mm. kiintoaine- ja ra-
vinnekuormitusta. Kuivatusvesien mukana vesistöön tulee humusaineita ja nii-
den mukana sekä humukseen sitoutuneita että liuenneita ravinteita.
Kunnostusojitus pienentää usein valumaveden happamuutta. Poikkeuksena
ovat erityisesti rannikkojokien alueella savi-, hiesu- ja hietamaaperässä sijaitsevat
alunamaat, joilla ojien kaivaminen saattaa voimakkaasti happamoittaa valumave-
siä ja aiheuttaa mm. alumiinin ja raudan huuhtoutumista (ks. lähemmin kohta
5.2). Sama ilmiö voi esiintyä myös mustaliuskekallioperän alueen kuivatusten yh-
teydessä. Mustaliuskepitoisia kallioita esiintyy muuhun maahan verrattuna suh-
teellisen paljon Kainuussa. Nykyisin luonnonojien ja purojen perkaamisesta joh-
tuvat biotooppimuutokset ovat verraten pienialaisia. Sen sijaan aikaisemmin uu-
disojitusten yhteydessä latva-alueiden pienvesien tilaa on muutettu laajasti. Soi-
den ojitus on muuttanut myös vesistön valumaoloja. Metsäojitukset lisäävät sekä
ali- että ylivalumia. Merkittävin pitkäaikainen haitallinen hydrologinen muutos
saattaa olla suurten kesätulvien lisääntynyt riski (esim. Sallantaus 1986).
Kuormitusmääristä on käytettävissä vain ravinnekuormitusarviot. Vesienhoi-
toalueen kokonaisfosforihuuhtoumasta 8,1 % ja kokonaistyppihuuhtoumasta 4,4
% arvioitiin olevan peräisin metsätaloudesta.
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Silvo, ym. (2002) ovat arvioineet metsätalouden vesistökuormituksen kehit-
tymistä esimerkkinä Oulujärven vesistöalue. Siellä metsätaloudesta lähtevä typpi-
kuormitus oli suurimmillaan 1970-luvulla, jonka jälkeen se on tasaisesti laskenut.
1990-luvun alkuvuosiin mennessä typpikuormitus oli alentunut selvästi. Vastaa-
vasti fosforikuormitus oli Oulujoen vesistöalueella maksimissaan 1980-luvun puo-
livälissä. 1990-luvun alkuvuosiin mennessä fosforikuormituksen arvioitiin laske-
neen noin puoleen. Myös mm. kiintoainekuormitus on vähentynyt huomattavas-
ti. Esimerkiksi Kiiminkijoen vesistöalueella metsäojitusten voimakas vähenemi-
nen 1970-luvulla näkyi selvästi jokivesien kiintoainepitoisuuksien laskuna
(Hynninen 1988).
Kuva 8. Hajakuormituslähteistä peräisin oleva kokonaistyppikuormitus (kg/km2/a) kolman-
nen jakovaiheen vesistöalueilla sekä eri lähteistä peräisin oleva pistemäinen kokonaistyppi-
kuormitus (kg/a) Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Luvut ovat arvioita vuosien 1998-2002
keskimääräisestä kuormituksesta. Hajakuormitus sisältää maatalouden, metsätalouden, tur-
vetuotannon, haja-asutuksen ja hulevesien aiheuttaman kuormituksen.
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Valtakunnallisesti tarkasteltuna metsätalouden typpikuormituksen suurin läh-
de on metsäojitus, koska ojitus aikaansaa pitkäaikaisia vaikutuksia huuhtoumiin.
Sen sijaan fosforia huuhtoutuu lähes yhtä paljon sekä ojituksesta että metsän uu-
distamisesta. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella ojituksen merkitys on kuiten-
kin keskimääräistä suurempi, koska ojitusmäärät ovat huomattavasti valtakunnal-
lista keskiarvoa suurempia. Metsäojitusten merkittävyyttä metsätalouden kuormi-
tustekijänä korostaa myös se, että kiintoainekuormitus tulee pääosin ojitusalueil-
ta. Kuormituksen kehittymiseen saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa mm. se, että ve-
sienhoitoalueella kunnostusojitustarve on huomattavasti nykyistä vuosittaista to-
teutustasoa suurempi. Muita keskeisiä
näkökohtia ovat viime vuosien kasva-
neet hakkuumäärät ja metsänlannoi-
tusten lisääntyminen.
Metsätalouden aiheuttamasta
kuormituksesta suurin osa huuhtou-
tuu vesistöön kevättulvan ja muiden
tulvien aikana. Tämä tulee ottaa huo-
mioon kuormitusvaikutuksia tarkas-
teltaessa.
Metsätalouden ympäristönsuoje-
luohjeita on kehitetty 1980-luvulta al-
kaen. Metsätalouden vesiensuojelu-
menetelmät perustuvat joko kiintoai-
neksen laskeutumiseen veden virtaus-
nopeuden hidastuessa tai aineksen
suodattumiseen veden virratessa maa-
perän pintakerroksen tai pintakasvil-
lisuuden läpi. Samalla jää kiinni kiin-
toainekseen sitoutuneita ravinteita.
Valumavesistä voidaan jossain määrin
puhdistaa myös liuenneita ravinteita.
Nykyisin metsäojia kunnostetta-
essa kuivatusojiin kaivetaan liete-
kuoppia vähentämään lietteiden kul-
keutumista vesistöihin. Samoin laskeutusaltaita on käytetty metsäojituksen vesi-
ensuojelumenetelmänä jo pitkään. Altaiden ja lietekuoppien hyöty perustuu ai-
neksen laskeutumiseen. Veden suodatukseen perustuvia vesiensuojelumenetel-
miä, kuten kaivu- tai perkauskatkoja, suojakaistoja, pintavalutuskenttiä tai kos-
teikkoja hyödynnetään merkittävässä määrin kunnostusojituksessa. Suodatukseen
perustuvat menetelmät soveltuvat hyvin myös hakkuiden ja maanpinnan käsitte-
lyn sekä lannoitusten aiheuttaman kuormituksen vähentämiseen ja ne ovat kes-
keisiä menetelmiä metsätalouden kuormituksen vähentämisessä (kuva 9). Lannoi-
tuksen aiheuttamaa ravinnekuormitusta pyritään vähentämään myös niukkaliu-
koisia ja pitkävaikutteisia lannoitteita kehittämällä. Käytössä on jo rautapitoinen
PK-lannoite, josta on saatu lupaavia tuloksia.
Vesiensuojelun tavoiteohjelman edellyttämä fosforikuormituksen 50 %:n vä-
hennys vuoden 1993 tasosta vuoteen 2005 mennessä toteutuu varsin hyvin. Sen
sijaan typpihuuhtouman vastaava rajoittamistavoite jää pääosin toteutumatta (Silvo
ym. 2002).
Kuva 9. Kunnostusojituksissa vanhaa ojaa ei perata enää ve-
sistöön asti, vaan ojan ja vesistön väliin jätetään suojakaista.
Kuva Aki Laitila
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4.2.3 Taajamat ja haja-asutus
Kiinteistöjen jätevesiä voidaan käsitellä keskitetysti jätevedenpuhdistamoilla tai
kiinteistökohtaisilla puhdistusjärjestelmillä. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella
valtaosa väestöstä asuu viemäriverkostoon liitetyissä kiinteistöissä, mutta vielä noin
neljännes alueen väestöstä asuu kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn varassa.
Kuva 10. Kokonaisfosforihuuhtouman jakautuminen eri lähteisiin Oulujoen-Iijoen vesienhoito-
alueella vesistöalueittain. Osuudet perustuvat arvioihin vuosien 1998-2002 keskimääräisestä
huuhtoumasta.
Ravinteet ovat kiinteistöjen jätevesien merkittävimpiä kuormittavia aineita.
Yhdyskuntajätevedet kuormittavat vesiä melko tasaisesti koko vuoden, joten nii-
den osuus rehevöittävänä tekijänä on suurimmallaan alivirtaamakaudella, jolloin
esim. maa- ja metsätaloudesta tuleva kuormitus on melko vähäistä. Yhdyskuntajä-
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tevesissä on liukoisten kasviravinteiden osuus suuri, ja näin ollen ravinteet ovat
helposti kasvien käytettävissä. Ravinteiden lisäksi yhdyskuntajätevesissä on mm.
happea kuluttavia aineita.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella haja-asutuksen osuudeksi kokonaisfos-
forihuuhtoumasta on arvioitu 7,3 % ja kokonaistyppihuuhtoumasta 1,9 %. Haja-
asutuksen aiheuttama kuormitus on suurinta Kalajoen, Pyhäjoen ja Temmesjoen
vesistöalueilla sekä rannikkoalueella, joilla haja-asutuksen kokonaisfosforikuormi-
tuksen on arvioitu olevan yli 1,0 kg/km2/a ja kokonaistyppikuormituksen yli 7,5
kg/km2/a. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta tulee 3,2 % vesienhoitoalueen
kokonaisfosfori- ja 8,3 % kokonaistyppihuuhtoumasta. Merkittävimmät jäteveden-
puhdistamot sijaitsevat suurten kaupunkien ja taajamien välittömässä läheisyy-
dessä.
Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella asuvan henkilön jätevesien fos-
forikuormitus on nelinkertainen viemäröinnin piiriin kuuluvan asukkaan jäteve-
sikuormitukseen verrattuna. Viemäriin liittyminen ratkaisee pysyvästi kiinteistö-
jen jätevesien käsittelypulmat ja on vesiensuojelun kannalta selvästi paras vaihto-
ehto. Pohjois-Pohjanmaalla on ollut tavoitteena rakentaa mahdollisimman kattava
siirtoviemäriverkosto, joka mahdollistaa jokivarsilla sijaitsevan nauhamaisen haja-
asutuksen jätevesien johtamisen puhdistettavaksi tehokkaasti isoissa yksiköissä.
Kun vedet johdetaan rannikolle asti, vähenee yhdyskuntajätevesien merkitys sisä-
vesien kuormittajana oleellisesti. Jo nyt vesienhoitoalueella viemäröityjen kiinteis-
töjen jätevesien aiheuttamasta kuormituksesta noin 40 % ohjautuu suoraan me-
reen. Siirtoviemärit ovat suunnitteilla mm. Pyhäjoen ja Kalajoen vesistöalueelle
sekä Iijoen ja Siikajoen alaosille. Paltamo-Kontiomäki -siirtoviemäri valmistuu vuo-
den 2005 aikana.
Jos kiinteistön liittäminen viemäriin ei ole mahdollista, on käytettävä kiinteis-
tökohtaista puhdistusmenetelmää. Mahdollisia puhdistusmenetelmiä ovat mm.
maahan imeyttäminen, maasuodatin ja laitepuhdistamo. Viemäriverkoston ulko-
puolella olevien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä tuli vuonna 2004 voi-
maan asetus, jossa määritetyt tavoitteet eivät edellytä korkeaa tasoa ainoastaan
puhdistusjärjestelmiltä, vaan myös niiden käytöltä ja huollolta. Kaikkien kiinteis-
töjen on laadittava selvitys jätevesijärjestelmästä, jonka perusteella viranomaiset
voivat arvioida, onko puhdistusjärjestelmä riittävä. Kaikissa kiinteistöissä tulee olla
asetuksen kriteereiden mukainen puhdistusjärjestelmä ennen vuotta 2014. Ase-
tuksen määräysten toimeenpano, viemäriverkostojen laajeneminen taajamien lie-
vealueille ja siirtoviemärien rakentaminen vähentävät kiinteistöjen aiheuttamaa
vesistökuormitusta vesienhoitoalueella.
4.2.4 Turvetuotanto
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella turvetuotantoalueita oli vuonna 2004 tuotan-
nossa yli 200 ja tuotantopinta-ala oli yhteensä noin 21 000 ha. Määrällisesti eniten
turvetuotantoa on Siikajoen, Pyhäjoen ja Iijoen vesistöalueilla. Turvetuotannon
kokonaisala oli yli 1 % valuma-alueesta Kuivajoen, Siuruanjoen, Olhavanjoen ja
Pyhäjoen vesistöalueilla.
Tuotantoalueen ojittamisen yhteydessä suo eristetään ympäröivästä valuma-
alueesta, jolloin veden liikkeet muuttuvat. Vesivarastojen tyhjennys lisää tilapäi-
sesti alapuolisten uomien virtaamia. Suon vesivaraston pienentyminen ojituksen
ja turpeen poiston seurauksena muuttaa alueen valumaoloja. Suon kuivatus tur-
vetuotantoa varten voi aiheuttaa pohjaveden pinnan alentumista ja pohjaveden
saatavuuden vähentymistä.
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Turvetuotantoalueilta huuhtoutuu vesistöihin kiintoainetta, ravinteita, humusta
ja rautaa. Turvetuotannon kiintoainekuormitus voi aiheuttaa vesistöissä liettymis-
haittoja. Turvetuotantoalueelta lähtevän veden kiintoaine koostuu suurimmaksi
osaksi orgaanisesta aineksesta. Liuennut orgaaninen aines on pääasiassa humus-
ainesta, jota luontaisestikin huuhtoutuu runsaasti soilta. Vedessä orgaanisten
ainesten hajoaminen kuluttaa happea. Turvetuotannon ravinnekuormitus voi
aiheuttaa vesistön rehevöitymistä. Turvetuotantoalueelta lähtevässä vedessä typpi
on suurelta osin epäorgaanisessa muodossa ja siten vesistön leville ja kasvillisuu-
delle käyttökelpoisimmassa muodossa.
Kuva 11. Kokonaistyppihuuhtouman jakautuminen eri lähteisiin Oulujoen-Iijoen vesienhoito-
alueella vesistöalueittain. Osuudet perustuvat arvioihin vuosien 1998-2002 keskimääräisestä
huuhtoumasta.
Koko vesienhoitoalueen fosfori- ja typpihuuhtoumasta turvetuotannon kuor-
mitusosuudet jäävät vähäisiksi. Sen osuus kokonaisfosforihuuhtoumasta on 1,1 %
ja kokonaistyppihuuhtoumasta 1,6 %. Paikallisesti turvetuotantoalueiden kuormi-
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tuksilla voi olla merkittävä vaikutus
veden laatuun. Oulujoen-Iijoen ve-
sienhoitoalueella turvetuotannon vai-
kutukset näkyvät selvimmin jokivesis-
töjen sivu-uomissa ja joissakin latva-
järvissä. Turvetuotannon vaikutusten
erottaminen samantyyppisestä metsä-
talouden kuormituksesta on usein vai-
keaa. Turvetuotantoalueiden keskitty-
minen alueellisesti aiheuttaa yhteis-
vaikutuksia vesistössä. Turvetuotan-
non yhteisvaikutuksia vesistössä on
havaittavissa esimerkiksi Siuruanjoen
alaosalla Iijoen vesistöalueella.
Turvetuotantoon kehitetyt vesi-
ensuojelurakenteet voivat vähentää
tehokkaasti turvetuotannon kuormi-
tusta. Perusvesienkäsittelyn lisänä
käytetään tehostettuja vesienkäsittely-
menetelmiä, joilla voidaan pidättää
kiintoaineen lisäksi ravinteita ja liuen-
neita orgaanisia aineita. Tehostetuista
vesienkäsittelymenetelmistä tällä het-
kellä yleisimmin käytetty menetelmä
on pintavalutus, missä turvetuotanto-
alueelta tulevat vedet puhdistuvat
kulkiessaan luonnontilaisen suoalu-
een kautta. Pintavalutuskentän lisäk-
si muita menetelmiä ovat mm. kasvil-
lisuuskentät, maaperäimeytys, virtaaman säätö ja kemiallinen vesienpuhdistus.
Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimialueella turvetuotan-
non kuormituksessa on näkyvissä selvä laskeva suuntaus 1990-luvun puolivälistä
alkaen, kun pintavalutuskentät yleistyivät turvetuotantoalueilla. Turvetuotannon
vuosittaiseen kuormitukseen vaikuttavat oleellisesti virtaamat. Turvetuotannon
kuormituksessa suuren vuosien välisen vaihtelun aiheuttavat erilaiset hydrologi-
set olosuhteet.
Ympäristönsuojelulain mukaan turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa.
Ympäristölupavirasto antaa päätöksessään tarkemmat määräykset mm. vesiensuo-
jelurakenteista ja tarkkailusta. Turvetuotantoalueiden luonteen vuoksi varsinaisia
päästörajoja kuormitukselle ei ole annettu. Suuremmille, yli 150 hehtaarin turve-
tuotantoalueille, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ennen kuin hankkeel-
le haetaan ympäristölupaa.
4.2.5 Kalankasvatus
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella kalankasvatuksen keskittymäalueet ovat Kuu-
samossa, Kuivaniemen edustan merialueella sekä Oulujoen vesistöalueen latvoil-
la. Tätä nykyä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella toimii 53 kalankasvatuslaitos-
ta, minkä lisäksi kaloja kasvatetaan luonnonravintolammikoissa.
Kalankasvatuslaitosten toimintaa ohjataan ympäristöluvilla. Kalankasvatus-
laitos, joka käyttää vähintään 2 000 kg kalanrehua vuodessa tai kasvattaa saman
määrän kalaa, tarvitsee toimintaansa ympäristölupaviraston myöntämän ympä-
ristöluvan. Vuonna 2004 oli voimassa 68 lupaa, joista 14 merialueelle. Oulujoen-
Kuva 12. Turvetuotannossa pintavalutuskentät kuuluvat
yleisimmin käytettyihin tehostettuihin vesienkäsittelyme-
netelmiin. Kuva Suomen Ilmakuva Oy
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Iijoen vesienhoitoalueella tuotantomäärä on vaihdellut viime vuosina 1 300 000 -
2 100 000 kg vuodessa. Suurin osa kokonaistuotannosta tuotetaan sisävesissä,
johon myös suurimmat kuormituspaineet kohdistuvat. Suurimmat kalankasva-
tuslaitokset ovat Hyrynsalmella Emäjokivarressa sijaitseva Kainuun Lohi Oy:n
laitos sekä Kuhmon Katermassa sijaitseva Kuhmon Eko-Kala Oy:n laitos, joissa
molemmissa tuotetaan vuosittain yli 130 000 kg kalaa.
Merkittävin kalankasvatuksen aiheuttamista ympäristöhaitoista on ravin-
nekuormitus, joka syntyy kalojen ulosteista sekä syömättä jääneestä rehusta.
Haitta kohdistuu lähinnä paikallisesti yksittäisten laitosten lähialueille. Kalan-
kasvatuksen keskittymäalueella haitta-alue saattaa kuitenkin olla selvästi suu-
rempi. Luvanvaraisten kasvatuslaitosten osuus vesienhoitoalueen sisävesiin koh-
distuvasta kokonaisfosforihuuhtoumasta on ainoastaan 2,0 % ja kokonaistyppi-
huuhtoumasta 0,7 %. Kuitenkin kalankasvatuksen aiheuttama rehevöitymishaitta
on suurempi, mitä edellä olevat osuudet kertovat. Kalankasvatuksen kuormitus
keskittyy kasvukaudelle, jolloin ravinteet päätyvät tehokkaasti perustuottajien
käyttöön. Lisäksi kalankasvatus on usein keskittynyt alueelle, jossa muu kuor-
mitus on melko vähäistä. Tällöin pienikin ravinnelisäys näkyy helpommin pur-
kuvesistöjen tilassa. Erityisesti pienten jokien varressa olevien laitosten alapuo-
lella alustaan kiinnittyvien rihmamaisten levien määrä saattaa lisääntyä selvästi
loppukesällä.
Kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitus on vähentynyt 1990-luvulla, vaik-
kakin kasvatusmäärät ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina. Vähennys
on saatu aikaan käyttämällä uusia vähäravinteisia rehuja sekä tehostamalla ruo-
kintaa ja laitosten hoitoa. Vuosina 1998-2002 kalankasvatuksen keskimääräinen
vuotuinen kokonaisfosforikuormitus oli 13,5 tonnia ja kokonaistyppikuormitus
113,5 tonnia. Kuormituksesta keskimäärin 25-30 % tulee suoraan mereen ja loput
sisävesiin kalankasvatuksen painopistealueille.
Kalankasvatuslaitosten lisäksi luonnonravintolammikot aiheuttavat vesis-
tökuormitusta. Luonnonravintolammikon epäedullinen sijainti ja tyhjennysten
aiheuttama kuormitus sekä eräissä tapauksissa kasvinravinnelannoitus saattavat
aiheuttaa haittaa alapuoliselle vesistölle. Edellä mainituista syistä ympäristön-
suojelulainsäädäntö luokittelee luonnonravintolammikot luvanvaraisiksi. Pinta-
alaltaan vähintään 20 ha:n luonnonravintolammikolla tai lammikkoryhmällä on
oltava ympäristölupa.
Luonnonravintolammikkoja rakennettiin kiivaasti 1970-1980 luvuilla. Sittem-
min näiden käyttöaste ja sitä myötä myös vesistökuormitus on selvästi laskenut.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella kasvatuskäytössä olevia luonnonravintolam-
mikkoja oli vuonna 2004 vajaat 30, joista suurin osa sijaitsi Kuusamossa ja
Taivalkoskella.
Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 ohjelmassa kalankasvatukselle ase-
tettiin vesistöön joutuvalle typpi- ja fosforikuormitukselle vähintään 30 %:n vä-
hentämistavoite vuoden 1993 kuormitustasosta kullakin kuormitusalueella.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella kalankasvatus on pystynyt vähentämään
kuormitusta toimialalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kalankasvatuksen vesistökuormitus vähenee tulevaisuudessa todennäköi-
sesti edelleen. Norjan kalan jatkuva tuonti lisää kilpailua ja pitää kannattavuu-
den alhaalla, mikä vähentää kalankasvattajien investointihalukkuutta toiminnan
laajentamiseen. Toisaalta rehujen ja ruokinnan kehittyminen vähentää suoraan
vesistöön joutuvien ravinteiden määrää. Uusien rehujen myötä yhtä tuotettua
kalakiloa kohti tarvitaan aiempaa pienempi rehumäärä. Rehujen osalta tutkitaan
lisäksi kalajauhon osittaista korvaamista soijalla, mikä vähentäisi rehujen fosfo-
ripitoisuutta ja sitä kautta myös vesistökuormitusta.
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4.2.6 Turkistarhaus
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella oli vuonna 2004 toiminnassa yhteensä 103
turkistarhaa, joista 74 sijaitsi Kalajoen vesistöalueella. Pääosa Kalajoen kunnan alu-
eella sijaitsevista 65 tarhasta on ns. yhteistarha-alueilla. Suurimmalla tarha-alueel-
la on noin 25 toiminnanharjoittajan turkistarhat. Muissa kunnissa tarhat ovat si-
joittuneet hajalleen eri puolille kuntaa. Turkistarhojen ympäristölupien mukais-
ten eläinmäärien perusteella Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen turkistarhoilla
pidetään yhteensä noin 42 000 siitosnaaraskettua ja 40 000 siitosnaarasminkkiä.
Turkistarhoilta tuleva kuormitus muodostuu pääasiassa päästöistä maape-
rään ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. Osa sade- ja sulamisvesistä, virtsasta ja
juottolaitteista valuvasta vesistä huuhtoo varjotalojen lanta-alustoja, jolloin osa
lannan sisältämistä ravinteista huuhtoutuu tarha-alueen maaperään. Pääosa kuor-
mituksesta muodostuu pentujen kasvatuskaudella, toukokuusta marras-joulu-
kuulle ulottuvalla ajanjaksolla. Talviaikaan nahoitusajan jälkeen tarhoilla on vain
siitoseläimiä. Turkistarhauksesta aiheutuu välillisesti kuormitusta, kun turkiseläin-
ten lannalla lannoitetuilta pelloilta huuhtoutuu ravinteita vesistöön. Tätä kuor-
mitusta ei ole arvioitu erikseen, vaan sen on katsottu sisältyvän maatalouden
ravinnekuormitukseen.
Turkistarhaus ei muodosta koko vesienhoitoalueella suurta vesistökuormit-
tajaa. Sen osuus on ainoastaan noin 0,3 % kokonaisfosforihuuhtoumasta ja 0,2 %
kokonaistyppihuuhtoumasta. Kuitenkin paikallisesti kuormitus voi olla merkit-
tävää, kun tarhat sijaitsevat lähekkäin samalla valuma-alueella. Esimerkiksi kah-
della Kalajoen vesistöalueen kolmannen jakovaiheen alueella turkistarhaus on
selvästi suurin kuormittaja ja noin 50 % alueiden fosforihuuhtoumasta sekä 40
% typpihuuhtoumasta on arvioitu olevan peräisin turkistarhoilta.
Huomattavalle osalle turkistarhoista on viimeisen kahden vuoden aikana
myönnetty ympäristölupa, jossa on edellytetty vesiensuojelutoimenpiteiden te-
hostamista. Valtaosalla turkistarhoista ei kuitenkaan vielä ole vesitiivistä lanta-
alustaa. Näillä tarhoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota asianmukaiseen tar-
han hoitoon, kuten säännöllisesti tehtävään lannan poistoon ja riittävään kui-
vikkeiden, mieluiten kuivatusturpeen, käyttöön. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että
sade- ja sulamisvettä tai juomavettä ei pääse lanta-alustoille. Tulevina vuosina
tehtävien vanhojen varjotalojen peruskorjauksen yhteydessä lanta-alustat tulisi
varustaa vesitiiviillä lanta-alustoilla ja tarhan valumavesien käsittelyjärjestelmällä.
Yhteistarha-alueilla sijaitsevat turkistarhat toimivat itsenäisesti omissa tiloissaan,
mutta viime vuosina on perustettu useita yhteiskompostointilaitoksia (aumakom-
posteja) turkiseläinlannan kompostoimiseksi. Tämä on vähentänyt merkittäväs-
ti tarhakohtaisten lantaloiden määrää, ja samalla niistä johtuvia päästöjä maape-
rään ja vesiin. Vesistökuormituksen vähentämisen kannalta olisi parasta, jos tur-
kiseläinten kasvatus siirrettäisiin halleihin, joissa on vesitiivis pohjarakenne ja
sade- ja sulamisvesien vaikutus olisi eliminoitu. Hallikasvatus onkin vähitellen
lisääntymässä.
4.2.7 Teollisuus
Teollisuuden jätevesien aiheuttama vesistökuormitus on pienentynyt selvästi
1990-luvun alusta lähtien. Tähän ovat vaikuttaneet sekä teollisuuden prosesseis-
sa tapahtuneet parannukset että jätevesien puhdistuksen merkittävä tehostumi-
nen. Kaivokset ja muut suuret teollisuuslaitokset ovat kuitenkin paikallisesti mer-
kittäviä kuormittajia, joilla on vaikutus lähialueen veden laatuun. Kaivannaiste-
ollisuuden vesistöpäästöt sisältävät usein raskasmetalleja, jotka voivat olla hai-
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tallisia tai suurina määrinä jopa myrkyllisiä vesieliöstölle. Useimmilla kaivoksilla,
joissa on rikastamo jätevettä kierrätetään osittain tai täydellisesti. Näin vähenne-
tään alapuolisen vesistön kuormitusta.
Vesienhoitoalueella on kolme toimivaa kaivosta, joista aiheutuu vesistökuor-
mitusta. Ne sijaitsevat Sotkamossa (Mondo Minerals Oy), Nivalassa (Outokumpu
Mining Oy) ja Pyhäjärvellä (Pyhäsalmi Mine Oy). Lisäksi Kuhmossa ja Suomus-
salmella sijaitsee vuolukivilouhoksia sekä Paltamossa maanparannuskalkin tuo-
tantoon erikoistunut tuotantolaitos.
Sotkamossa sijaitseva Lahnaslammen kaivos on aloittanut toimintansa vuon-
na 1969 ja tuottaa tällä hetkellä talkkia noin 220 000 tonnia vuodessa. Tehtaan jäte-
vedet muodostuvat prosessivesistä, kaivoksen kuivanapitovesistä, puhdistetuista
saniteettijätevesistä sekä neutraloiduista sivukiven läjitysalueen suotovesistä. Ri-
kastusprosessissa syntyvä liete johdetaan altaille, joista selkeytynyt vesi johdetaan
Lahnasjokeen ja edelleen Nuasjärveen. Jätevedet sisältävät mm. arseenia ja nikke-
liä. Mondo Minerals Oy on suunnitellut Sotkamon tehtaan tuotantokapasiteetin
Kuva 13. EU:n prioriteettiaineiden (lihavoitu teksti) ja alueellisesti merkittäviksi katsottujen
haitallisten aineiden (normaali teksti) vesistöihin kohdistuva pistemäinen kuormitus (kg/a).
Kuvassa on esitetty ne kuormittajat ja aineet, joista on saatavana tietoja VAHTI-järjestel-
mästä. Alueellisesti merkittävät aineet on valittu erikseen rannikkoon tai sisävesiin kohdistu-
vana. Sisävesiin kohdistuvien haitallisten aineiden kuormitusta ei ole esitetty kartassa, jos
hajakuormitusta on arvioitu oleellisesti pistekuormitusta korkeammaksi. Sellaisia laitoksia,
jotka johtavat jätevetensä yleiseen viemäriverkkoon, eivät näy kartalla. Luvut kuvaavat vuosi-
en 1998-2002 keskimääräistä kuormitusta. Merkkien selitykset: COD = kemiallinen hapen-
kulutus, AOX = halogenoidut orgaaniset yhdisteet.
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laajentamista. Hankkeesta tehdyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
mukaan mahdollinen laajentaminen ei kuitenkaan lisäisi jätevesimäärän laskutar-
vetta Lahnasjokeen ja vesistökuormitus pysyisi näin ollen erilaisten teknisten rat-
kaisujen johdosta enintään nykyisen suuruisena.
 Hituran kaivos Nivalassa on aloittanut toimintansa 1970-luvun alkupuolella
ja tuottaa nikkeli-kuparirikastetta vuosittain noin 35 000 tonnia. Malmin rikastus-
prosessissa syntyvä rikastushiekkaliete pumpataan 110 hehtaarin altaaseen. Altaasta
joudutaan ajoittain johtamaan erilaisia metalleja (mm. nikkeliä) sisältävää jätevet-
tä Kalajokeen.
Pyhäsalmen kaivos on aloittanut toimintansa 1960-luvun alkupuolella ja tuot-
taa kupari-, sinkki- ja pyriittirikastetta yhteensä noin miljoona tonnia vuodessa.
Malmin rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekkaliete johdetaan pinta-alaltaan
100 hehtaarin laajuiselle kolme allasta käsittävälle alueelle. Altaasta johdetaan eri
metalleja sisältävää jätevettä vuodessa 6,8 miljoonaa m3 Pyhäjärveen ja edelleen
Pyhäjokeen. Jätevedet sisältävät mm. sinkkiä, kadmiumia, elohopeaa ja sulfaattia.
Pyhäjärveen laskivat lisäksi vuonna 2000 toimintansa lopettaneen Outokumpu
Oy:n Mullikkorämeen kaivoksen jätevedet. Jätevedet sisälsivät mm. sinkkiä, kad-
miumia ja lyijyä.
Vesienhoitoalueella on suunnitteilla kaivoksen perustaminen Sotkamon
Talvivaaraan alueen mustaliuskepohjaisen monimetalliesiintymän hyödyntämisek-
si. Kaivoksen mahdolliset vesistövaikutukset kohdentuvat toteutuessaan Tuhka-
joen tai Vuoksen vesienhoitoalueelle Kivijoen valuma-alueelle purkuvesien lasku-
paikasta riippuen.
Yksi suurimmista vettä käyttävistä teollisuudenaloista on puunjalostusteolli-
suus. Puunjalostustehtaita alueella toimii Kajaanissa UPM-Kymmene Oyj ja
Oulussa Stora Enso Oyj. Kajaanin tehdas on aloittanut toimintansa jo vuonna 1910.
Se tuottaa nykyään paperia runsaat 600 000 tonnia vuodessa. Stora Enson tehdas
on aloittanut sellun tuotannon 1930-luvulla ja paperin tuotannon 1990-luvun alussa.
Tehdas valmistaa sellua noin 400 000 tonnia vuodessa ja paperia lähes miljoona
tonnia vuodessa. Puunjalostusteollisuuden puhdistetut jätevedet sisältävät orgaani-
sia, happea kuluttavia aineita, vesistöjä rehevöittäviä ravinteita sekä myrkyllisiä
yhdisteitä, kuten orgaanisia klooriyhdisteitä. Kajaanin tehdas laskee jätevetensä
Kajaaninjoen kautta Oulujärveen ja Oulun tehdas Perämeren rannikkoalueelle.
Kuva 14. Oulu on vesienhoitoalueen merkittävimpiä teollisuuden keskittymäaluei-
ta. Kuva Kalervo Ojutkangas
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Metalliteollisuuden suurin toimija alueella on Rautaruukki Oyj Raahessa. Teräs-
tuotannon määrä on 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehtaan käyttövesi otetaan Perä-
merestä (30 000 m3/h) ja Kuljunlahden makeavesialtaasta (15 000 m3/h). Suurin osa
vedestä käytetään jäähdytykseen. Tehdas kuormittaa Perämeren rannikkoaluetta pää-
asiassa kiintoaine- ja rautapäästöillä. Lisäksi tehtaalta joutuu mereen ravinteita ja öljy-
jä sekä jonkin verran vesistössä happea kuluttavaa kuormitusta.
Merkittävä toimija Perämeren rannikolla on Oulussa sijaitseva Eka Chemicals
Oy. Tehtaalla valmistetaan klooria, natriumkloraattia, lipeää, polyalumiinikloridia ja
suolahappoa. Tuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset ovat elohopean ja kro-
min päästöt Perämereen.
Muiden teollisuuslaitosten merkitys vesistöjen kuormittajana on pieni. Suurin
osa pienteollisuudesta laskee jätevetensä kunnalliseen viemäriin.
Kaatopaikat ovat paikallisesti pieniä pistekuormittajia. Vesienhoitoalueella toimii
tällä hetkellä yhteensä 28 kaatopaikkaa. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuo-
teen 2005 on tavoitteeksi asetettu kaikille jätelajeille korkeatasoisen ja riittävän hyö-
dyntämis- ja käsittelykapasiteetin turvaaminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää läheisyys- ja omavaraisuusperiaatteita noudattaen, että yhdyskuntajätteiden, on-
gelmajätteiden ja pilaantuneiden maamassojen käsittely- ja hyödyntämisverkosto ke-
hittyisi siten, että esimerkiksi yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen lukumäärä vähenisi
vuodesta 2000 puoleen. Kainuussa yhdyskuntajätteiden käsittely ollaan keskittämäs-
sä Kajaaniin Majasaarenkankaalle, jonne on suunniteltu perustettavaksi maakunnal-
linen jätteenkäsittelylaitos. Yleensä kaatopaikkojen vesistökuormitus on varsin vähäistä.
Jätevedet koostuvat pääasiassa suotovesistä, jotka sisältävät etupäässä heikosti hajoa-
via orgaanisia aineksia, ammoniumtyppeä ja liuenneita suoloja.
4.2.8 Vesistörakentaminen
Vesistöjä on muokattu jo satoja vuosia palvelemaan paremmin ihmisen tarpeita, mutta
suurimmat järjestelyt etenkin virtavesissä on tehty 1940-luvun jälkeen. Vesistöjä on
muutettu erityisesti uiton, tulvasuojelun ja voimatalouden edistämiseksi.
Valtaosaa vesienhoitoalueen joista aina pienimpiä latvaosia myöten on jossain
vaiheessa perattu uittoa varten. Pääsääntöisesti perkaukset ovat kohdistuneet koski-
ja niva-alueilla, mutta esim. uoman oikaisuja on tehty myös hitaammin virtaaville
osille. Puiden jokiuitto on loppunut, ja lähes kaikkien vesistöjen uittosääntö on ku-
mottu. Uittosäännön kumoamiseen on 1980-luvulta lähtien liittynyt kunnostusvel-
voite, jonka perusteella valtaosaa vesienhoitoalueen joista on kunnostettu uiton jäl-
jiltä. Kunnostuksissa on pyritty palauttamaan joen luontainen monimuotoisuus eri-
tyisesti virtavesikutuisten kalojen elinympäristövaatimukset huomioiden. Pääosa
työstä on ollut perattujen koskien kiveämistä ja muotoilua. Eniten kunnostustöitä
on tehty Iijoen vesistöalueella. Uittoperkausten seurauksena myös monien järvien
pinta on laskenut. Uiton loputtua useissa kohteissa on nostettu järven pintaa lähem-
mäksi luonnontilaista veden korkeutta. Kaikilla joilla ja järvillä uiton jälkiä ei ole
vielä kokonaisuudessaan parsittu, vaan työ jatkuu edelleen. Varhaisemmissa uitto-
väylien kunnostuksissa toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja monin paikoin eten-
kin Kainuun alueella on tarvetta täydentää tehtyjä kunnostuksia.
Tulvasuojeluhankkeiden yhteydessä tehdyt jokien perkaukset, pengerrykset
ja rantojen suojaukset ovat muuttaneet jokien rakennetta huomattavasti. Suurim-
mat tulvasuojelua palvelevat jokijärjestelyt on tehty vesienhoitoalueen eteläosassa
Kala- , Pyhä- ja Siikajoen vesistöalueilla. Mittavimmat työt ovat kohdistuneet pää-
uomiin 1950- ja 1970- luvun välisenä aikana, mutta muutamissa pienemmissä joissa,
kuten esim. Kalajoen sivujoessa Malisjoessa ja Oulujoen sivujoessa Muhosjoessa, on
vielä viime vuosikymmeninä muutettu huomattavasti joen rakennetta tulvasuoje-
lua palvelevissa hankkeissa.
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Voimatalousrakentaminen on muuttanut valtaosaa alueen keskisuuria ja suuria
jokia. Eniten voimataloushankkeet ovat muokanneet Kalajoen keski- ja yläosaa,
Pyhäjoen yläosaa, Siikajoen keskiosaa, Oulujokea, Emäjokea, Vuokinjokea, Kajaa-
ninjokea, Ontojokea sekä Iijoen alaosaa. Voimalaitosrakentamisen seurauksena
kyseisillä alueilla koskipinta-ala on vähentynyt murto-osaan alkuperäisestä. Vain
muutamissa voimalaitoksissa on kalatie, joten padot ovat myös merkittäviä vael-
lusesteitä.
Järvissä ihmisen aiheuttamat rakenteelliset muutokset ovat huomattavasti
vähäisempiä kuin virtavesissä. Kuitenkin joissain järvissä säännöstelyyn liittyvät
rantojen suojaukset ja pengerrykset ovat saattaneet muuttaa huomattavasti nii-
den rakennetta. Näitä ovat esimerkiksi Pidisjärvi ja Settijärvi Kalajoen vesistössä.
Pengertiet ovat muutamissa järvissä, kuten Pyhännänjärvessä Siikajoen vesistö-
alueella ja Oijärvessä Kuivajoen vesistöalueella, muuttaneet veden virtauksia ja
tätä kautta vaikuttaneet myös järvien tilaan.
Merkittävimmät ja laajimmat vesistöjärjestelyt on todennäköisesti jo tehty.
Kuitenkin ilmastomuutos ja sen myötä muuttuvat virtaamaolosuhteet aiheutta-
nevat tulevaisuudessa tulvasuojelulle uusia haasteita ja tarpeita. Nykytilantees-
sa pääosa tulvasuojeluun liittyvästä rakentamisesta on rakenteiden kunnossapi-
toa ja perusparannusta. Niissä ja myös uusissa tulvasuojeluhankkeissa tulee pyr-
kiä aiheuttamaan eliöyhteisöille mahdollisimman vähän haittaa tai jos mahdol-
lista pyrkiä vähentämään jo aiheutettua haittaa. Suomen ympäristökeskuksen
yhtenä kehittämistehtävänä on ollut luonnonmukaisen vesirakentamisen edis-
Kuva 15. Virtavesikunnostuksissa palautetaan joen luontainen monimuotoi-
suus huomioiden mm. virtakutuisten kalojen elinympäristövaatimukset. Kuvas-
sa olevassa Kiiminkijoen Suorahaarankoskessa lohen luontainen poikastuotan-
to alkoi elpyä välittömästi kunnostustoimenpiteiden jälkeen. Kuvat Esa Laajala
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täminen. Työn tuloksena luonnonmukaisesta vesirakentamisesta on julkaistu usei-
ta oppaita, joissa esitettyjä menetelmiä soveltamalla voidaan vesistörakentami-
sesta aiheutuvaa haittaa vähentää. Kaikille merkittäville vesistörakentamishank-
keille tulee hakea lupa ympäristölupavirastosta. Luvan myöntäminen perustuu
vesilakiin, jonka tuore muutos velvoittaa huomioimaan lupaprosessissa vesien-
hoitolain mukaisen vesienhoitosuunnitelman.
Kalojen ja muiden vesieliöiden sekä sedimentin vapaan liikkumisen turvaa-
minen on yksi vesienhoidon tavoitteista. Yksikin täydellinen vaelluseste voi vai-
kuttaa huomattavasti jokien ekologiseen tilaan laajalla alueella. Kaikkiaan Oulu-
joen-Iijoen vesienhoitoalueella tarkastelluissa joissa ja järvissä paikallistettiin 223
patoa tai muuta rakennetta, jotka rajoittavat jossain määrin kalojen ja vesieliöi-
den vapaata liikkumista. Näistä arvioitiin 91:n estävän kaikkien vesieliöiden liik-
kumisen. Padoista tai muista rakenteista 34:n arvioitiin mahdollistavan vain joi-
denkin kalalajien kulun ja 98:n estävän vain joidenkin vesieliöiden kulun.
Kuva 16. Arvio jokien ja järvien morfologisesta muuttuneisuudesta, eliöiden ja/tai sedimentin va-
paata liikkumista rajoittavien rakenteiden sijainti sekä arvio rakenteiden vaikutuksesta vesieliöi-
den liikkumiseen Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Kainuun ympäristökeskuksen toimialueella
arvio on tehty vain merkittävimmistä rakenteista. Pohjapadot, jotka patoavat putaita tai sijaitse-
vat säännöstelypatojen vähävetisissä uomissa, ei ole käsitelty tässä yhteydessä.
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Vesien ekologisen tilan kannalta useimmiten paras tapa vapaan liikkumisen
turvaamiseen olisi poistaa vaelluseste vesistöstä. Usein poistamisen vaikutukset oli-
sivat ihmisen kannalta niin merkittävät, ettei siihen voida ryhtyä, ja yleisin tapa este-
ellisyyden vähentämiseksi onkin kalateiden rakentaminen. Kalateissä voidaan käyt-
tää luonnonmukaisia tai teknisiä ratkaisuja tai niiden yhdistelmiä. Teknisten kalatei-
den yleisimmät tyypit ovat rakovirtausportaat ja denil-kalatiet. Luonnonmukaiset
kalatiet rakennetaan pääsääntöisesti kivimateriaalista ja ne muistuttavat luontaista
koskea. Loiva luonnonmukainen kalatie mahdollistaa yleensä useiden kalalajien ja
muidenkin vesieliöiden liikkumisen sekä voi toimia lisäksi koskieliöiden lisäänty-
mis- ja elinalueena. Viimeaikoina on
yhä useammin käytetty luonnonmu-
kaisia vaihtoehtoja ainakin osana ka-
lateitä.
Suurten patojen yhteyteen kala-
teiden rakentaminen on kallista ja nii-
den hyötyjä suhteessa kustannuksiin
tulee tarkastella huolella ennen pää-
töksien tekemistä. Vesistöjen ekologi-
sen tilan parantamisen kannalta tulee
tarkastella, kuinka paljon kalatie avaa
mahdollisuuksia uusien lisääntymis- ja
poikasalueiden käyttöön. Paikoin pie-
netkin padot voivat olla melko mer-
kittäviä vaellusesteitä. Niissä kalojen
vaellusmahdollisuuksia voidaan pa-
rantaa melko vähäisin kustannuksin
mm. rakentamalla pienimuotoisia
kalateitä tai muuttamalla uomien vir-
taamajakaumia.
4.2.9 Säännöstely
Perämereen laskevista merkittävistä vesistöistä vain Kiiminkijoen ja Temmes-
joen vesistöt ovat säännöstelemättömiä. Itään laskevista vesistöistä ainoastaan
Kuusinkijoessa on yksi säännöstelyä harjoittava voimalaitos. Useimmiten jär-
vien säännöstely sekä tekoaltaiden rakentaminen ja niiden säännöstely on ai-
nakin osittain tulvasuojelua palvelevaa. Säännöstelyssä huomioidaan kuiten-
kin lähes aina myös voimatalouden tarpeet.
Vesienhoitoalueella on neljä tekoallasta: Hautaperä Kalajoen vesistöalu-
eella, Uljua ja Kortteinen Siikajoen vesistöalueen latvoilla sekä Haapajärvi ran-
nikolla. Säännösteltyjä järviä vesienhoitoalueella on kaikkiaan 69, joista 27 sään-
nöstellään siten, että talvialeneman suuruus on keskimäärin yli 1,5 m tai talvia-
leneman suuruus suhteessa keskisyvyyteen on yli 25 %. Näissä säännöstelyn
katsotaan olevan voimakasta. Edellä mainitulla kriteereillä määritettynä yli 40
km2 pinta-alaltaan olevia voimakkaasti säännösteltyjä järviämme ovat Oulu-
järvi (887 km2), Kiantajärvi (188 km2), Vuokkijärvi (51 km2), Nuasjärvi (96 km2)
ja Ontojärvi (105 km2) Oulujoen vesistössä sekä Kostonjärvi (44 km2) Iijoen ve-
sistössä.
Järven säännöstely vaikuttaa alapuolisen joen virtaamiin. Se vähentää vir-
taamia tulvakaudella ja lisää niitä alivirtaamakaudella. Vaikutukset jokien vir-
taamiin riippuvat säännösteltyjen järvien sijainnista, säännöstelykäytännöistä
ja säännöstelytilavuudesta. Säännöstellyistä järvistämme Kostonjärven ja
Kuva 17. Vesienhoitoalueella on paljon pienehköjä patoja, joissa
kalojen vaellusmahdollisuuksia voitaisiin parantaa melko vähäi-
sin kustannuksin. Kuva Kimmo Aronsuu
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Irninjärven juoksutus voidaan katkaista lupaehtojen mukaisesti alkukesästä ko-
konaan jopa useiksi viikoiksi. Tällöin Kostonjoen ja Iijoen yläosan virtaamat ovat
täysin riippuvaisia sivujoista tulevista vesimääristä.
Virtaaman lyhytaikaissäätöä, jossa veden virtaama muuttuu oleellisesti mon-
ta kertaa päivässä, harjoitetaan Kalajoessa, Oulujoessa, Emäjoessa, Vuokinjoessa,
Kajaaninjoessa, Ontojoessa sekä Iijoen alaosalla. Siikajoen vesistössä lyhytaikais-
säännöstelyä harjoitettiin Uljuan voimalaitoksella 1960-luvun lopulta alkaen, mutta
lyhytaikaissäännöstely lopetettiin helmikuussa 2005.
Pintavesien ekologisen tilan kannalta toivottavaa olisi mahdollisimman luon-
nonmukaiset hydrologiset olosuhteet. Säännöstellyissä järvissä ekologista tilaa
voidaan parantaa vähentämällä talvialenemaa, mutta myös kesäaikaisen säännös-
telykäytännön muuttaminen lähemmäksi luonnontilaa kohentaa eliöstön elinolo-
suhteita. Säännöstellyissä jokivesistöissä elinolosuhteiden parantamiseen tähtää-
viä toimenpiteitä voivat olla mm. lyhytaikaissäädön intensiteetin vähentäminen,
Kuva 18. Arvio jokien ja järvien hydrologisesta muuttuneisuudesta Oulujoen-Ijoen vesienhoi-
toalueella.
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tulvahuippujen koon ja ajankohdan muuttaminen sekä luontaisen vähimmäisvir-
taaman takaaminen kaikkina vuodenaikoina. Säännöstelystä aiheutuvia haittoja
voidaan jossain määrin vähentää myös aktiivisin kunnostustoimenpitein.
Säännöstelykäytäntöjä 1990-luvulla on kehitetty siten, että niissä otetaan huo-
mioon ekologian ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä näkökohtia siinä määrin kuin
se on ollut mahdollista huonontamatta huomattavasti säännöstelystä saatavaa
hyötyä. Vesistöjen säännöstelyn kehittäminen on lähes poikkeuksetta haastavaa,
sillä eri tahojen intressit ovat vastakkaisia. Osapuolina voivat olla esim. voimata-
lous, maanviljely järven ympäristössä, maanviljely alapuolisen joen varrella, vir-
kistyskäyttö, kalatalous ja jatkossa vesienhoitolain mukaan myös koko vesistön
eliöyhteisö. Toiset säännöstelyluvat ovat määräaikaisia ja niiden lupaehtoja tarkis-
tetaan määrävälein. Myös pysyviä säännöstelykäytäntöjä voidaan tarkistaa lupa-
rajojen puitteissa yhteistyössä eri osapuolien kanssa. Jos säännöstelyn haitat vesi-
ympäristölle ovat huomattavia eikä yhteisymmärrykseen säännöstelyn kehittämi-
sestä päästä, voi alueellinen ympäristökeskus, kalatalousviranomainen tai kunta
tietyin edellytyksin hakea ympäristölupavirastosta pysyviksikin määrättyjen lu-
paehtojen tarkistamista tai uusien määräysten asettamista. Jatkossa lupaviranomais-
ten tulee huomioida säännöstelylupakäsittelyssä vesienhoitolain mukaiset vesien-
hoitosuunnitelmat.
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Kuormituksen ja muun
muuttavan toiminnan
vaikutusmekanismit pintavesissä
Kimmo Aronsuu, Mirja Heikkinen & Pekka Hynninen
5.1 Ravinnekuormitus
Ravinteiden, erityisesti fosforin ja typen, saatavuus on merkittävin vesikasvien
ja levien tuotantoon vaikuttava tekijä. Jos jostain syystä näiden ravinteiden mää-
rä vedessä lisääntyy, kiihtyy myös perustuotanto ja etenkin vedessä vapaasti kei-
juvan kasviplanktonin kasvu. Perustuotannon lisääntymistä kutsutaan rehevöi-
tymiseksi.
Kasviplanktontuotannon ja -biomassan kasvaessa järven pohjalle vajoaa yhä
enemmän eloperäistä ainesta. Järvi pystyy tiettyyn rajaan asti sitomaan ja varas-
toimaan ravinteita pohjasedimenttiin, eikä järven tilassa tapahdu suuria muu-
toksia. Kuitenkin järven sietokykyyn nähden liian suuri ravinnekuormitus joh-
taa sedimentin ja pohjan läheisten happivarojen vähenemiseen sekä ajoittaiseen
loppumiseen, kun eloperäinen aines kuluttaa hajotessaan happea. Happipitoi-
suuden laskiessa pohjaan sitoutuneen fosforin liukoisuus lisääntyy, ja pitkien
aikojen kuluessa sedimenttiin kertynyttä fosforia vapautuu veteen levien ja mui-
den kasvien käyttöön. Kun fosforin purkautuminen sedimentistä eli sisäinen
kuormitus ylittää vuositasolla sedimentoituvan fosforin määrän, lisääntyy pe-
rustuotanto ja hapen kulutus entisestään. Rehevöitymisen edetessä tähän vai-
heeseen on usein seurauksena järven tilan nopea heikentyminen.
Vesistön käyttäjälle näkyviä merkkejä rehevöitymisen etenemisestä ovat mm.
veden samentuminen, verkkojen ja rantakivien limoittuminen, arvokalojen vä-
heneminen, särkikalojen lisääntyminen, ajoittaiset silminnähtävät leväesiinty-
mät sekä rantakasvillisuuden muutokset. Muita merkittäviä vaikutuksia ovat mm.
eläinplankton- ja pohjaeläinlajiston muuttuminen ja yksipuolistuminen. Veden
laadun osalta merkkejä rehevöitymiskehityksestä ovat mm. fosfori- ja klorofylli-
pitoisuuden kasvu sekä etenkin alusvedessä happipitoisuuden väheneminen ja
rauta- ja mangaanipitoisuuden kasvu.
Ulkoisen ravinnekuormituksen lisäksi rehevöitymisen etenemiseen vaikut-
tavat mm. järven ja valuma-alueen luontaiset ominaispiirteet. Sisäistä kuormi-
tusta voi lisätä mm. valikoiva kalastus, jonka seurauksena särkikalojen määrä
kasvaa.
5.2 Muu kuormitus
Jäte- ja ojitusvesien mukana vesistöihin kulkeutuu eloperäisiä hiukkasmaisia ja
liukoisia aineita (mm. humus). Tämä eloperäinen eli orgaaninen kuormitus ku-
luttaa happea vedestä. Orgaanista ainesta pilkkovien hajottajien (sienet ja bak-
teerit) toiminta voi pahimmillaan johtaa liuenneen hapen loppumiseen eli hap-
pikatoon.
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Kiintoainekuormitus muuttaa pohjan ominaisuuksia. Se vaikuttaa pohja-
eläimistön ja planktonyhteisön rakenteeseen sekä heikentää kalojen kutu- ja li-
sääntymisalueiden laatua. Jokivesissä kiintoainetta sedimentoituu suvantoihin
sekä muille hitaasti virtaaville alueille, mutta myös koskialueille. Kiintoaineen
aiheuttamat vesistöhaitat ovat yleensä suurimpia pienissä sivujoissa ja puroissa.
Vesistöjä happamoittavat tekijät ovat peräisin ilmasta tulevasta laskeumas-
ta tai maaperästä. Happamoittava laskeuma eli ns. hapan sade on vähentynyt
1990-luvun alusta lähtien. Humusvedet ovat luontaisesti happamampia kuin kirk-
kaat vedet. Happamilta sulfaattimailta maankuivatuksen seurauksena huuhtou-
tuva happamuus ja metallit saattavat ajoittain heikentää eliöstön elinolosuhtei-
ta; happamuudelle herkät lajit karsiutuvat, lajimäärä vähenee ja tuottavuus ale-
nee. Eliöiden varhaiset kehitysvaiheet ovat erityisen herkkiä happamuudelle ja
metallikuormitukselle. Lyhytaikaisetkin happamuuspiikit voivat olla kohtalok-
kaita. Toisaalta haitalliset vaikutukset voivat olla seurausta pitkään kestäneestä
happamuus- ja metallikuormituksesta.
Useat orgaaniset ympäristömyrkyt ovat vaikeasti hajoavia ja rasvaliukoisia.
Osa yhdisteistä rikastuu ravintoketjun huippua kohti. Perämereen on aikaisem-
min kohdistunut huomattava metallien ja orgaanisten ympäristömyrkkyjen kuor-
mitus. Orgaaniset klooriyhdisteet aiheuttivat erityisesti 1970-luvulla hylkeiden,
kalojen ja merikotkien lisääntymishäiriöitä. Useiden yhdisteiden päästöt ovat vä-
hentyneet ja tilanne on niiltä osin parantunut. Silti suuria määriä metalleja ja
orgaanisia ympäristömyrkkyjä, muun muassa PCB:tä on kerrostuneena sediment-
tiin. Hauen elohopeapitoisuus on laskenut ruokakalalle määrätyn raja-arvon ala-
puolelle. Rasvapitoisten kalojen dioksiinipitoisuudet ovat kuitenkin niin korkei-
ta, että etenkin vanhoilla kaloilla ne ylittävät EU:n asettaman raja-arvon.
Haitallisia aineita on paljon ja niiden vaikutusmekanismit ovat moninaiset.
Nykyiset seurannat eivät tuota riittävästi tietoa haitallisista aineista niiden ym-
päristöriskien ja syy-seuraussuhteiden tunnistamiseksi. Suomen on lähivuosina
laajennettava haitallisten aineiden ympäristöpitoisuuksien seurantaa useiden
EU-säädösten ja kansainvälisten ympäristösopimusten velvoittamana.
5.3 Vesistörakentaminen
Virtavesien rakentamisesta on kärsinyt eniten koskieliöstö. Järjestelyiden seu-
rauksena koskipinta-ala on vähentynyt huomattavasti ja usein jäljelle jääneet
kosket ovat olleet elinalueena huomattavasti heikompia kuin luonnontilaiset
kosket: pohjan rakenne ja virtausolosuhteet ovat yksipuolistuneet. Perkausten ja
pengerrysten seurauksena myös jokieliöyhteisöille tärkeät tulva-alueet ovat hä-
vinneet tai pienentyneet oleellisesti ja rantavyöhykkeen monimuotoisuus on
vähentynyt. Suurempien jokien voimalaitosrakentaminen on muuttanut jokien
luonteen täysin. Suvantojen ja koskien vuorottelun tilalle on luotu peräkkäisten
patoaltaiden ketju, joissa eliöyhteisöjen rakenne poikkeaa huomattavasti luon-
nontilaisesta.
Järvissä vesistörakentamisen vaikutukset kohdistuvat usein rantavyöhyk-
keeseen. Rannansuojaukset ja pengerrykset muuttavat eliöstön elinalueita. Jär-
vien ruoppaukset saattavat vaikuttaa huomattavasti vesieliöstön elinolosuhtei-
siin muuttamalla virtaus- ja syvyysolosuhteita sekä pohjan laatua. Kuitenkin usein
ruoppauskohteissa ihmistoiminta on aikaisemmin lisännyt sedimentoitumista ja
ruoppauksilla tätä haittaa on pyritty vähentämään. Pengertiet saattavat muuttaa
huomattavasti järven virtausolosuhteita ja vaikuttaa tätä kautta mm. veden laa-
tuun ja sedimentoitumisolosuhteisiin sekä edelleen vesieliöiden elinolosuhtei-
siin.
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Vesistöissä olevien patojen ja muiden rakenteiden vaikutus riippuu esteelli-
syysasteen lisäksi niiden sijainnista. Vesistön alaosalla oleva vaelluseste estää tai
vaarantaa vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymisen laajoilla alueilla, mutta
vesistön latvoilla tai sivujoessa olevan täydellisenkin vaellusesteen vaikutus vesis-
tön ekologiseen tilaan saattaa sen sijaan jäädä melko pieneksi. Vesieliöiden vael-
luksen lisäksi padot saattavat haitata sedimentin luontaista kulkua, mikä voi joh-
taa mm. patoaltaiden liettymiseen.
5.4 Säännöstely
Järvien ja tekoaltaiden säännöstelyn vaikutukset eliöstöön riippuvat pääasiassa
säännöstelyvälistä ja erityisesti siitä, kuinka paljon veden pinta laskee talven aika-
na. Säännöstelyn aiheuttamien muutosten suuruuteen vaikuttavat myös järven
ominaispiirteet, kuten rannan morfologia, pohjan laatu, veden väri ja jääpeittei-
sen ajan kesto. Säännöstelystä kärsivät eniten rantavyöhykkeen pohjaeläimet ja
uposlehtiset vesikasvit. Kaloista järvikutuinen siika on herkin säännöstelylle, kos-
ka se kutee usein syksyllä säännöstelyvyöhykkeeseen ja talven aikana valtaosa
mädistä saattaa tuhoutua. Säännöstely vaikuttaa lisäksi mm. kalojen ravintovaroi-
hin.
Virtavesissä vuosisäännöstely on useimmiten muuttanut tulvahuipun suu-
ruutta ja ajankohtaa sekä lisännyt alivirtaamia. Tämä aiheuttaa ongelmia useiden
vesieliöiden normaalissa elinkierrossa. Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutukset ve-
sieliöstöön ovat moninaiset. Jatkuva vesisyvyyden, virtausnopeuden ja käytössä
olevan habitaatin muutos luo etenkin koskialueille epävakaat olosuhteet ja saattaa
johtaa suuriin muutoksiin esim. pohjaeläinyhteisössä. Lyhytaikaissäännöstelyn on
todettu heikentävän mm. lohikalojen ja rapujen lisääntymistulosta ja viihtyvyyttä
koskialueella. Lyhytaikaissäätö vaikuttaa elinympäristön rakenteelliseen laatuun
mm. lisäämällä eroosiota.
Jokivedet vaikuttavat merkittävästi Perämeren rannikkoalueen veden laatuun.
Säännöstely lisää virtaamia talvella, jolloin niukkasuolainen ja kevyt jokivesi levi-
ää jään alla laajalle raskaamman meriveden päällä. Muuttuneella juoksutusrytmil-
lä on vaikutusta myös kiintoaineen, ravinteiden ja muiden aineiden kulkeutumi-
seen, mikä edelleen vaikuttaa rannikkoalueen tilaan.
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Muuttavan toiminnan vaikutukset
pintavesien tilaan
Kimmo Aronsuu, Marjaana Eerola, Satu Kouvalainen, Jouni Näpänkangas &
Kimmo Virtanen
6.1 Vaikutuksen merkittävyyden arviointimenetelmät
EU:n komissiolle 2005 toimitetussa raportissa arvio ihmistoiminnan vaikutusten
merkittävyydestä tehtiin vain suurista järvistä (pinta-ala >40 km2) ja joista (valu-
ma-alue >1 000 km2) sekä rannikkoalueesta. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelta
arvio tehtiin 23 joesta ja 13 järvestä.
Arvio perustui käytettävissä oleviin tietoihin veden laadusta, kuormituksesta
sekä hydrologis-morfologisista ja biologisista muutoksista. Arviointi tehtiin pää-
osin raadissa, jossa oli kahdeksan biologia/limnologia Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksesta ja Kainuun ympäristökeskuksesta. Tavoitteena oli tehdä arviointi
yhdenmukaisin perustein koko vesienhoitoalueella. Kainuun TE-keskuksen kala-
talousyksikön edustajat arvioivat lisäksi erikseen muutokset kalastossa.
Aluksi tunnistettiin ne vesistönosat, joissa hydrologiset ja/tai morfologiset
muutokset ovat huomattavia. Joissa muutokset katsottiin huomattaviksi, jos
•   jokijakson pituudesta on voimalaitoksin allastettu yli 50 % tai
•   lyhytaikaissäännöstelystä aiheutuva virtaaman enimmäisvuorokausivaihtelu
     (HQ-NQ) vrk on suurempi kuin keskivirtaama (MQ) tai
•   keskiyli- tai keskialivirtaaman muutos on yli 50 % tai
•   uomasta on vuoden 1950 jälkeen perattua tai oikaistua yli 50 % tai
•   uoman kaksinkertaisesta pituudesta on pengerretty tai rantasuojattu yhteensä
      yli 50 %.
Järvissä hydrologiset muutokset katsottiin huomattavaksi, jos veden pinnan
talvinen alenema on kasvanut yli 3 metriä.
Pintavedet, jotka täyttivät mainitut kriteerit tunnistettiin alustavasti voimak-
kaasti muutetuiksi (kappale 2.5).
Seuraavaksi arvioitiin biologisten tekijöiden (vesikasvit, pohjaeläimet, kas-
viplankton ja kalat) ja veden laadun muutosta luonnontilaan nähden. Arvio teh-
tiin kolmiportaisella asteikolla: vähäinen, kohtalainen tai suuri. Veden laadun osalta
vertailuolosuhteina käytettiin mahdollisimman luonnontilaisia vesiä sekä jokive-
sistöissä lisäksi kunkin joen valuma-alueen ominaisuuksiin perustuvaa, tilastolli-
sesti mallinnettua tavoitetilaa. Vedenlaatuparametreista tarkasteltiin mm. ravin-
ne-, klorofylli-, happi- ja kiintoainepitoisuuksia sekä sameutta ja väriä. Järvien ti-
lan arvioinnissa käytettiin apuna yksinkertaisia sietokykylaskelmia. Tarkasteltavis-
ta pintavesistä kerättiin lisäksi mahdollisimman paljon tietoa niiden biologiaa kos-
kevista tutkimuksista. Tietojen perusteella arvioitiin kunkin biologisen tekijän
muutosta. Lopuksi kunkin jokiosuuden ja järven osalta arvioitiin, onko sen hyd-
rologiassa, morfologiassa, eliöyhteisössä ja/tai veden laadussa tapahtunut niin suuria
muutoksia, että siinä voidaan katsoa olevan huomattavia ihmistoiminnasta aiheu-
tuneita vaikutuksia. Niitä vesiä, joita alustavasti tunnistettiin voimakkaasti muute-
tuiksi, ihmistoiminnan vaikutukset katsottiin aina huomattaviksi.
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Rannikkovesissä huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia arvioitiin ole-
van alueilla, jotka käyttökelpoisuusluokituksen ja vuosien 1997-2004 veden-
laatuaineistojen perusteella erottuivat selvästi huonompana muusta rannikko-
alueesta.
Edellä esitettyjä kokorajoja pienempien, raportoinnin ulkopuolelle jäänei-
den vesistöjen ekologisen tilan arviointia ei ole tässä vaiheessa tehty. Tässä esi-
tetään tulokset vuonna 2004 valmistuneesta käyttökelpoisuusluokituksesta.
Käyttökelpoisuusluokka määräytyy pääasiassa fysikaalisten ja kemiallisten ve-
denlaatumuuttujien perusteella. Vesistön rehevyyttä arvioidaan ravinteiden ja
planktonlevien määrän perusteella. Lisäksi tarkastellaan veden väriä, hapen
pitoisuutta, sameutta, näkösyvyyttä ja hygieenistä laatua sekä otetaan huomi-
oon mahdolliset levähaitat sekä haitallisten aineiden esiintyminen eliöstössä ja
pohja-aineksessa. Yleinen käyttökelpoisuusluokitus antaa yleiskuvan vesistö-
jen veden laadusta ja soveltuvuudesta ihmisen käyttöön, kuten vedenhankin-
taan, kalastukseen ja virkistykseen. Luokituksessa vesistöt jaetaan viiteen luok-
kaan erinomaisesta huonoon niiden luontaisen veden laadun ja ihmisen toi-
minnan vaikutusten perusteella. Viimeisimmässä vuosien 2000-2003 tietoihin
perustuvassa käyttökelpoisuusluokittelussa pyrittiin luokittelemaan kaikki pin-
ta-alaltaan vähintään yhden neliökilometrin järvet ja jokien pääuomat sekä
merkittävimmät sivu-uomat. Eri ympäristökeskusten toimialueilla on lisäksi
otettu mukaan alueellisten seurantojen puitteissa eri määrä pienempiä ve-
siä. Kainuun ympäristökeskuksen alueella on luokiteltu huomattavasti enem-
män pieniä vesiä kuin muualla vesienhoitoalueella. Oulujoen-Iijoen vesien-
hoitoalueella luokiteltiin noin 1 300 järveä. Jokiuomia luokiteltiin yhteensä
noin 5 000 km.
Käyttökelpoisuusluokittelu poikkeaa monilta osin vesienhoitolain edellyt-
tämästä luokittelusta. Käyttökelpoisuusluokittelussa ei huomioida pintavesien
luontaisia erityispiirteitä, vaan luokittelukriteerit ovat samat kaikille pintave-
sille. Esimerkiksi veden humuspitoisuus eli korkea väriarvo alentaa luokkaa,
vaikka se saattaa olla veden luontainen ominaispiirre. Merkittävä ero tulevaan
luokitteluun on myös se, että käyttökelpoisuusluokitus koskee vain veden laa-
tua, ei biologisia eikä hydrologis-morfologisia muuttujia. Käyttökelpoisuusluo-
kittelussa haitta-aineita koskevia numeerisia kriteerejä on annettu vain muuta-
mille aineille. Huolimatta monista eroista luokittelukriteereissä, voidaan käyt-
tökelpoisuusluokittelua hyödyntää vesienhoitolain mukaisessa vesien tila-
arvioissa, kunhan huomioidaan sen rajoitukset ja erot vesienhoitolain tarkoit-
tamaan luokitteluun.
6.2 Pintavesien tila
Suurimmista joista (valuma-alue > 1 000 km2) ihmistoiminnan vaikutukset arvioi-
tiin alustavasti huomattaviksi Kalajoessa, Pyhäjoessa, Siikajoessa, Temmesjoessa,
Oulujoessa, Emäjoessa, Vuokinjoessa ja Haaponivassa, Kajaaninjoki-Ontojoessa
sekä Kipinän alapuolisessa Iijoessa (kuva 19). Edellä mainittujen jokiosuuksien yh-
teispituus on 758 km eli noin 45 % arvioidusta jokipituudesta.
Suurista järvistä (pinta-ala > 40 km2) Vuokkijärvessä, Ontojärvi-Nurmesjär-
vissä ja Kostonjärvessä katsottiin alustavasti olevan huomattavia ihmistoiminnan
vaikutuksia. Näiden kolmen järven pinta-ala on yhteensä noin 206 km2, joka on
10 % kaikkien arvioitujen järvien kokonaispinta-alasta. Huomattavia ihmistoimin-
nan vaikutuksia katsottiin aluksi olevan myös Oulujärvellä, jossa ihmistoiminnan
vaikutukset ilmenevät lähinnä säännöstelyn seurauksena ranta- ja vesikasvillisuu-
dessa tapahtuneina muutoksina. Ranta- ja vesikasvillisuus on vallannut kasvualaa
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erityisesti matalilta hiekkarannoilta ja aukeiden hiekkarantojen osuus on vähenty-
nyt kolmannekseen vuosisadan alusta. Myös kuormitus on aiheuttanut paikalli-
sesti huomattavia muutoksia järven tilaan. Oulujärveä ei alustavassa arvioinnissa
kuitenkaan tunnistettu voimakkaasti muutetuksi eikä ihmistoiminnan vaikutuksia-
kaan arvioitu lopulta huomattaviksi, kun järven tilaa arvioitiin valtakunnallisesti koko
maan mittakaavassa vallitsevin arvioperustein.
Rannikkovesissä huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia katsottiin alusta-
vasti olevan 198 km2:n alalla, mikä on 6 % vesienhoitoalueen koko rannikkoalueen
pinta-alasta (kuva 19). Ihmistoiminnan vaikutukset ovat huomattavia rannikonlä-
heisillä alueilla, joihin kohdistuu merkittävää asutuksen, teollisuuden ja jokien
tuomaa kuormitusta.
Kuva 19. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen joet ja järvet, joissa katsottiin alustavasti ole-
van huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. Tarkastelussa olivat mukana vain pinta-alal-
taan yli 40 km2 kokoiset järvet sekä joet, joiden valuma-alueen pinta-ala Suomen puolella
on vähintään noin 1 000 km2. Rannikkovesialue ulottuu yhden meripeninkulman etäisyy-
delle sisäisten aluevesien ulkorajasta .
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Vuonna 2004 laaditun ja vuosien 2000-2003 tietoihin perustuvan vesistöjen ylei-
sen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 84 %
järvipinta-alasta ja 48 % jokipituudesta luokiteltiin veden laadultaan hyväksi tai
erinomaiseksi (kuva 20). Välttävään tai huonoon käyttökelpoisuusluokkaan kuului
järvipinta-alasta vain 5 %, mutta jokipituudesta yli neljännes. Vesienhoitoalueella
alueelliset erot pintavesien käyttökelpoisuudessa ovat suuret (kuva 20).
Kuva 20. Järvien ja jokien jakautuminen eri käyttökelpoisuusluokkiin Oulujoen-Iijoen vesien-
hoitoalueella. Luokitus perustuu tietoihin vuosilta 2000-2003 ja prosenttiosuudet eri luokissa
perustuvat luokiteltujen jokien pituuteen ja luokiteltujen järvien pinta-aloihin.
Vesienhoitoalueen etelä- ja länsiosissa joet ovat hyvin runsasravinteisia ja nii-
den käyttökelpoisuus vaihtelee yleensä tyydyttävästä välttävään. Kalajoen, Pyhä-
joen, Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueilla alhaiseen käyttökelpoisuusluokkaan
vaikuttaa erityisesti maankäytöstä johtuvat korkeat ravinnepitoisuudet. Merkitys-
tä veden laatuun on myös alueen luontaisilla piirteillä kuten turvemaiden suurella
osuudella, joka lisää mm. vesien humuspitoisuutta sekä järvien vähäisyydellä,
minkä seurauksena sedimentaatio on vähäistä. Rannikkoalueen jokivesitöissä, joi-
den valuma-alueella esiintyy paljon intensiivisessä maatalouskäytössä olevia aluna-
maita, veden pH-taso voi laskea ajoittain hyvin alas. Oulujoen, Kiiminkijoen,
Iijoen ja Kuivajoen vesistöalueilla jokien käyttökelpoisuusluokka on yleensä hyvä
tai tyydyttävä. Maankäytöstä aiheutuva kuormitus on tällä alueella vähäisempää
kuin etelämpänä Perämeren rannikkoalueilla.
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Kainuussa, vesienhoitoalueen itäosassa, vesistöille on tunnusomaista veden
humuspitoisuus, mikä johtuu turvemaiden suuresta osuudesta. Lisäksi laaja-alai-
set ojitukset ovat lisänneet humuksen kulkeutumista vesistöihin. Kuitenkin kaikki
alueen suurimmat järvet Vuokkijärveä lukuun ottamatta ovat käyttökelpoisuudel-
taan hyviä tai erinomaisia. Jokien veden laatua Kainuussa heikentävät eniten kor-
keat ravinne- ja humuspitoisuudet, mutta kuitenkin joet ovat valtaosaltaan vähin-
tään tyydyttävässä käyttökelpoisuusluokassa.
Vesienhoitoalueen koillisosassa vesistöt ovat yleensä kirkasvetisempiä ja vä-
häravinteisempia kuin vesienhoitoalueen muissa osissa. Koillismaalla järvien ja
jokien käyttökelpoisuus onkin yleensä erinomainen tai hyvä.
Perämeren veden laatu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella vaihtelee välttä-
västä erinomaiseen. Alueita, joissa on rehevöitymisongelmia ja käyttökelpoisuus
on tyydyttävä tai välttävä, on lähinnä rannikon läheisyydessä, jokisuistoissa, ma-
talissa ja veden vaihtuvuudeltaan rajoittuneissa vesissä sekä suurimpien kaupun-
kien edustoilla.
Kaikki käyttökelpoisuusluokituksessa veden laadultaan hyviksi arvioidut ve-
sistöt eivät ole välttämättä ekologisesti hyvässä tilassa, vaan ne voivat olla ihmis-
toiminnan vaikutuksesta merkittävästi muuttuneita. Tästä esimerkkeinä ovat
Oulujoki, Emäjoki, Iijoen alaosa, Kostonjärvi ja Vuokkijärvi, joissa säännöstely- ja
vesirakentaminen ovat muuttaneet merkittävästi vesistöjen ekologista tilaa. Toi-
saalta esimerkiksi Kiiminkijoki on arvioitu lähinnä korkean humuspitoisuuden takia
käyttökelpoisuusluokituksessa tyydyttävään luokaan. Kiiminkijoki on luonnostaan
ruskeavetinen vesistö, eikä siinä alustavan arvion perusteella arvioitu olevan huo-
mattavia ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia.
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Vedenhankinnan ja tarpeen
ennusteet
Sakari Kalliokoski
Vedenkäytön taloudellinen analyysi koostuu vesipalvelujen kustannusten kattavuu-
den arvioinnista, vedenhankinnan ja tarpeen ennusteesta sekä vedenkäyttömuoto-
jen taloudellisen merkittävyyden arvioinnista. Vesipalveluiden kustannusten katta-
vuus on julkaistu erillisessä selvityksessä (MMM/YM 2004-239). Vedenhankinnan ja
tarpeen ennusteet on käsitelty tässä julkaisussa. Veden käyttömuotojen taloudelli-
sen merkittävyyden arviointia ei ole vielä tehty. Vesihuoltolaki edellyttää, että kun-
nat laativat ja ylläpitävät koko kunnan kattavia vesihuollon kehittämissuunnitelmia.
Vedenhankinnan ja tarpeen ennusteen tiedot perustuvat pääosin näihin kuntien
vesihuollon kehittämissuunnitelmiin.
7.1 Veden tarve
Väestömäärä vesienhoitoalueella oli vuonna 2003 noin 460 000 henkeä ja sen en-
nustetaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä 496 000 henkeen. Alueen kiinteistö-
jen liittymisaste vesijohtoverkostoon vaihtelee kunnittain 58 %:n ja 100 %:n välil-
lä. Vesienhoitoalueen kunnista 37:ssä liittymisaste on yli 95 %. Liittymisaste on
suurin kaupungeissa ja pienin harvaanasutuissa kunnissa. Vesienhoitoalueen yh-
dyskunnat käyttivät raakavettä vuonna 2003 95 000 m3/d (kuva 21), josta pohjave-
den osuus oli 70 % eli 66 000 m3/d. Vuonna 2015 yhdyskuntien vedentarpeen on
arvioitu olevan 102 000 m3/d, josta pohjaveden osuus olisi 69 000 m3/d. Mikäli
Oulun kaupunki siirtyy pohjaveden käyttöön, tulee pohjaveden osuus olemaan
vesienhoitoalueella 100 % raakavedestä.
Kuva 21. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen yhdyskuntien käyttämä vesimää-
rä vuonna 2003 ja vedentarpeen ennuste vuonna 2015 (m3/d).
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7.2 Investointitarpeet
Vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn kehittämisinvestointien on arvioitu ole-
van vuosina 2003-2015 yhteensä 225,5 miljoonaa euroa, josta vedenhankinnan osuus
on 43 %. Investointikustannuksiin vaikuttavat erityisesti isojen hankkeiden, kuten
useiden kuntien yhteisten siirtoviemärihankkeiden ja Oulun kaupungin pohjave-
sihankkeen toteutumiset. Ylläpitoinvestointien on arvioitu olevan vuositasolla kes-
kimäärin 4,9 miljoonaa euroa.
Vedenhankinnan kehittämisinvestointitarpeet kohdistuvat pääasiassa veden
laadun, saatavuuden ja määrän turvaamiseen, sekä vielä muutamien harvaanasut-
tujen seutujen verkostojen rakentamiseen. Vedenottamot on usein rakennettu asu-
tuksen lähelle, mikä saattaa aiheuttaa erilaisten toimintojen lisääntyessä veden laa-
dun heikkenemistä ja pilaantumisriskin kasvamista vahinkotilanteissa. Vesihuol-
tolaitoksilla tulee olla saatavuuden varmistamiseksi useita vesilähteitä ja yhdys-
johtoja eri laitosten välillä. Uusia pohjavedenottamoita joudutaan rakentamaan
kauas asutuksesta, jolloin vettä joudutaan siirtämään pitkiäkin matkoja.
Ylläpitoinvestointitarpeet johtuvat pääasiassa vanhojen verkostojen ja poh-
javedenottamoiden laitteistojen saneerauksista.
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Tiivistelmä
Suomessa vesipolitiikan puitedirektiivi on pantu täytäntöön pääosin lailla vesien-
hoidon järjestämisestä. Lain edellyttämää vesienhoitosuunnittelua varten on
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella vuosina 2003-2004 kerätty tietoa vesien omi-
naispiirteistä, vesiin kohdistuvasta muuttavasta toiminnasta ja vesien tilasta.
Lisäksi on tehty vedenhankintaa koskevia perusselvityksiä.
Pintavesien luontaisten ominaispiirteiden määrittely (tyypittely) muodostaa
perustan realistisille tilatavoitteille luontaisesti erilaisissa vesissä. Tähän mennessä
on tyypitelty vain suurimmat joet ja järvet sekä rannikkoalue. Kaikki vesienhoito-
alueen suuret joet kuuluvat humusjokien vesistötyyppeihin. Järvistä 74 % kuuluu
suurten humusjärvien tyyppiin ja muut kuuluvat suurten vähähumuksisten jär-
vien tyyppiin. Rannikkovesialue jaetaan Perämeren sisempiin ja ulompiin rannik-
kovesiin.
Pintavesien tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat kuormitus, joka koostuu ravinne-
ja muiden aineiden kuormituksesta, ja hydrologis-morfologiset muutokset, joihin
kuuluvat mm. säännöstely, perkaukset, pengerrykset ja padot.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella valtaosa ravinnekuormituksesta on pe-
räisin hajakuormituslähteistä. Merkittävimpiä hajakuormittajia ovat maatalous,
metsätalous ja haja-asutus. Hajakuormitus on suurinta Oulujoen eteläpuolisten
rannikkojokien alueella. Turvetuotanto, kalankasvatus ja turkistarhaus voivat eten-
kin paikallisesti vaikuttaa selvästi vesien tilaan. Teollisuuden ja yhdyskuntien
ravinnekuormitus korostuu suurimpien kaupunkien, kuten Oulun, Kajaanin ja
Raahen, ympäristössä.
Vesistörakentaminen voimatalouden, tulvasuojelun ja uiton tarpeisiin on jos-
sain määrin vaikuttanut vesistöjen tilaan koko vesienhoitoalueella. Perämereen
laskevista merkittävistä vesistöistä vain kaksi on säännöstelemättömiä. Muutokset
jokien rakenteellisessa tilassa ovat merkittävimpiä Oulujoen eteläpuolisten ran-
nikkojokien alueella ja suurissa voimatalouskäyttöön otetuissa joissa. Vesienhoi-
toalueella paikallistettiin 223 patoa, jotka rajoittavat kalojen ja muiden vesieliöi-
den vapaata liikkumista. Suurimmat padot sijaitsevat Oulujoen ja Iijoen vesistö-
alueilla.
Ihmisen toiminnan vaikutuksia pintavesien ekologiseen tilaan arvioitiin suu-
rissa joissa (valuma-alue yli 1 000 km2) ja järvissä (pinta-ala yli 40 km2) sekä rannik-
kovesissä. Vesienhoitoalueen suurista joista ihmistoiminnan vaikutukset arvioitiin
alustavasti huomattaviksi Kalajoessa, Pyhäjoessa, Siikajoessa, Temmesjoessa,
Oulujoessa, Emäjoessa, Vuokinjoessa ja Haaponivassa, Kajaaninjoki-Ontojoessa
sekä Kipinän alapuolisessa Iijoessa. Suurista järvistä Vuokkijärvessä, Ontojärvi-
Nurmesjärvessä ja Kostonjärvessä katsottiin alustavasti olevan huomattavia ihmis-
toiminnan vaikutuksia. Rannikkovesissä huomattavia ihmistoiminnan vaikutuk-
sia katsottiin alustavasti olevan 213 km2:n alalla, mikä on 6 % vesienhoitoalueen
rannikkoalueen pinta-alasta.
Vedenhankintaa koskevien selvitysten perusteella raakaveden käyttö vesien-
hoitoalueella oli vuonna 2003 noin 95 000 m3/d, josta pohjaveden osuus oli noin 70
%. Raakaveden tarpeen ennustettiin olevan vuonna 2015 noin 102 000 m3/d.
Vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn kehittämisinvestoinniksi arvioitiin vuo-
sina 2003-2015 yhteensä noin 225 miljoonaa euroa.
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Käsitteitä
Hydrologinen muutos muutos vesistön virtaamassa ja/tai vedenkorkeudessa
Keskivirtaama tarkastelujakson vuorokausien keskivirtaamien keskiarvo
Morfologinen muutos muutos vesistön fyysisessä rakenteessa
Luonnonravintolammikko lammikko, jossa kasvatetaan kalaa ilman ruokintaa
luontaisen ravinnontuotannon varassa
Lyhytaikaissäännöstely vesivoimalaitosten juoksutusten muuttaminen sähkö-
energian tarpeen mukaisesti vuorokauden ja viikon aikana
Prioriteettiaineet EU:n vesipuitedirektiivin liitteessä X luetellut haitalliset aineet
Purkuvesistö järvi, joki, puro tai rannikkoalue, johon kuormitus kohdistuu
Toimenpideohjelma vesienhoitoalueelle ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi
laadittava ohjelma, johon sisältyvät vesienhoidon perustoimenpiteet, kuten
lainsäädännön vaatimukset ja lisätoimenpiteet, kuten hallinnolliset ja talou-
delliset keinot, sopimukset, kunnostustoimenpiteet sekä koulutus- ja tutki-
mushankkeet
Tyypittely vesistöjen ryhmittely niiden luontaisten ominaisuuksien perusteella
VAHTI (Suomen ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitusrekisteri) osa ympä-
ristönsuojelun tietojärjestelmää, johon tallennetaan ja jossa ylläpidetään tie-
toja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin
VEPS vesistökuormituksen arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida 3.
jakovaiheen vesistöalueilla eri lähteistä peräisin olevan kokonaisfosfori- ja
kokonaistyppikuormitusta sekä luonnonhuuhtouman suuruutta
Vesienhoitoalue vesienhoitolain mukainen suunnittelualue, joka koostuu yhdes-
tä tai useammasta vesistöalueesta
Vesienhoitosuunnitelma vesienhoitoalueelle kuuden vuoden välein laadittava
yhteenveto- ja raportointiasiakirja, jossa esitetään mm. tiedot vesienhoito-
alueesta, sen vesien ominaispiirteistä ja luokittelusta sekä vesien tilaan ja
käyttöön vaikuttavista tekijöistä sekä ympäristötavoitteet, yhteenveto toi-
menpideohjelmasta ja ympäristöselostus
Vesimuodostuma pintavesien erillinen ja merkittävä osa, kuten järvi, tekoallas,
puro, joki tai kanava, puron, joen tai kanavan osa tai rannikkoveden osa
Vesien tilan luokittelu vesien tilan arviointi verrattuna luonnontilaisiin vertailu-
vesistöihin
Vesien ekologinen luokittelu vesien tilan luokittelu biologisten, hydrologis-
morfologisten sekä fysikaalis-kemiallisten tekijöiden avulla
Vesistöalue alue, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suisto-
alueen kautta mereen
Vuosisäännöstely virtaaman ja vedenkorkeuden säännöstely vuosijakson aikana
pääasiassa tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin
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Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus
Kimmo Aronsuu & Diar Isid (toim.)
Pintavesien tilaa muuttavat tekijät Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella on kerätty vesienhoitosuunnittelua varten tietoa vesien
ominaispiirteistä, vesiin kohdistuvasta muuttavasta toiminnasta sekä vesien tilasta. Lisäksi on
tehty vedenhankintaa koskevia selvityksiä.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella valtaosa ravinnekuormituksesta on peräisin hajakuormitus-
lähteistä. Merkittävimpiä hajakuormittajia ovat maatalous, metsätalous ja haja-asutus. Haja-
kuormitus on suurinta Oulujoen eteläpuolisten rannikkojokien alueella. Turvetuotanto, kalan-
kasvatus ja turkistarhaus voivat etenkin paikallisesti vaikuttaa selvästi vesien tilaan. Teollisuu-
den ja yhdyskuntien ravinnekuormitus korostuu suurimpien kaupunkien kuten Oulun, Kajaa-
nin ja Raahen ympäristössä.
Vesistörakentaminen on vaikuttanut vesistöjen tilaan jossain määrin koko vesienhoitoalueella.
Perämereen laskevista merkittävistä vesistöistä vain kaksi on säännöstelemättömiä. Muutokset
jokien rakenteellisessa tilassa ovat merkittävimpiä Oulujoen eteläpuolisten rannikkojokien alu-
eella ja suurissa voimatalouskäyttöön otetuissa joissa. Vesienhoitoalueella paikallistettiin noin
223 patoa, jotka rajoittavat jossain määrin kalojen ja muiden vesieliöiden vapaata liikkumista.
Ihmisen toiminnan vaikutuksia pintavesien ekologiseen tilaan arvioitiin suurissa joissa (valuma-
alue yli 1 000 km2) ja järvissä (pinta-ala yli 40 km2) sekä rannikkovesissä. Huomattavia ihmistoi-
minnan vaikutuksia katsottiin alustavasti olevan 45 %:ssa jokipituudesta, 10 %:ssa järvialasta ja 6
%:ssa rannikkovesialasta.
Vedenhankintaa koskevien selvitysten perusteella raakaveden käyttö vesienhoitoalueella oli
vuonna 2003 noin 95 000 m3/d, josta pohjaveden osuus on noin 70 %. Raakaveden tarpeen en-
nustettiin olevan vuonna 2015 noin 102 000 m3/d. Vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn ke-
hittämisinvestoinniksi arvioitiin vuosina 2003-2015 yhteensä noin 225 miljoonaa euroa.
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Norra Österbottens miljöcentral  och  Kajanalands miljöcentral
Kimmo Aronsuu & Diar Isid (red.)
Faktorer som påverkar ytvattnens tillstånd vid Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde
Generell information om vattendragen, belastningen till vattendragen samt information om
vattnens tillstånd har samlats in för vattenförvaltningsplaneringen vid Ule älv-Ijo älvs vatten-
förvaltningsområde. Dessutom har en utredning om vattenförsörjningen gjorts.
Den största delen av belastningen vid Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde härstammar
från diffus belastning. Den mest betydande diffusa belastningen härstammar från jordbruk,
skogsbruk och glesbebyggelse. Den diffusa belastningen är som störst vid kustområdet kring
älvarna söder om Ule älv. Torvproduktion, fiskodling och pälsfarmning kan även lokalt påver-
ka vattnens tillstånd. Näringsämnesbelastningen från industri och samhällen är tydligast kring
de större städerna Uleåborg, Kajana och Brahestad.
Byggandet av vattendragen har förändrat vattendragens tillstånd i någon mån i hela vattenför-
valtningsområdet. Endast två betydande vattendrag som utmynnar i Bottenviken är oreglera-
de. Förändringarna i älvarnas struktur är som mest betydande i kustälvarna söder om Ule älv
och i de stora älvarna byggda för vattenkraftsproduktion. Cirka 223 dammar som på något sätt
begränsar fiskmigration och andra organismers fria rörlighet lokaliserades på vattenförvalt-
ningsområdet.
Påverkan av mänsklig verksamhet på ytvattnens ekologiska tillstånd utvärderades för stora äl-
var (tillrinningsområde över 1 000 km2) och sjöar (tillrinningsområde över 40 km2) samt för
kustvattnen. Kraftig mänsklig inverkan konstaterades preliminärt vid 45 % av den totala älv-
längden, 10 % av insjöarnas totala yta och 6 % av kustvattnens totala yta.
På basen av utredningen om vattenförsörjning konstaterades att råvattenuttaget på vattenför-
valtningsområdet år 2003 var ca 95 000 m3/d, av vilket 70 % var grundvatten. Behovet av vatten
år 2015 förutspåddes till ca 102 000 m3/d. Investeringskostnaderna för vattenförsörjningen och
hanteringen av avloppsvatten för perioden 2003-2015 uppskattades till ca 225 miljoner euro.
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North Ostrobothnia Regional Environment Centre and
Kainuu Regional Environment Centre
Kimmo Aronsuu & Diar Isid (ed.)
Factors Effecting on the State of Surface Waters in the Oulujoki-Iijoki River Basin District
In the Oulujoki-Iijoki river basin district, there has been collected information on the characte-
ristics of water bodies for the use of water basin planning. Furthermore, information on water
supply has been collected.
In the Oulujoki-Iijoki river basin district, the highest proportion of nutrient loading comes from
diffuse sources. The most significant diffuse sources are agriculture, forestry and scattered
settlement. The highest diffuse pollution is found at the coastal river basins south of the River
Oulujoki. However, peat production, fish farming and fur farming can have notable local in-
fluences on the state of the waters. The nutrient loading of industry and settlements is emphasi-
zed in the surroundings of the biggest cities, Oulu, Kajaani and Raahe.
The anthropogenic morphological changes in the water bodies have affected the state of surfa-
ce water in the whole area of the Oulujoki-Iijoki river basin district. Only two of the largest ri-
vers that flow in the Bothian Bay from the area are unregulated. The changes in the structural
conditions are most significant in the coastal rivers south of the River Oulujoki and in the rivers
used for production of hydroelectric power. Approximately 223 dams, which limit the migrati-
on of fish and other aquatic organisms, have been located in the river basin district.
The antropogenic impacts on the ecological state of surface waters have been estimated for lar-
ge rivers (catchment area over 1 000 km2) and lakes (area over 40 km2) as well as for coastal wa-
ter bodies. They have been preliminarily estimated to be considerable in the 45 % proportion of
the total river length, 10 % of the total lake area and 6 % of the total coastal water area.
According to the information of water supply, the raw water consumption in the river basin
district in 2003 was 95 000 m3/d, of which 70 % originated from groundwater. The need of raw
water has been predicted to be 102 000 m3/d in 2015. The financial investments to develop water
supply and wastewater treatment in 2003-2015 have been estimated to be approximately 225
million euros.
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Pintavesien tilaa muuttavat tekijät
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella
Kimmo Aronsuu & Diar Isid (toim.)
Vesienhoito ja vesilainsäädäntö yhtenäistyvät EU:n jäsenmaissa vesipolitiikan puitedi-
rektiivin (2000/60/EY) toimeenpanon myötä. Suomen lainsäädännössä em. direktiivi
on pantu täytäntöön pääosin lailla vesienhoidon järjestämisestä. Vesienhoitoa suunni-
tellaan jatkossa vesienhoitoalueilla, joista yksi on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue. Se
kattaa pääosin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella on vuosina 2003 ja 2004 kerätty tietoa pintavesien
ominaispiirteistä sekä vesiin kohdistuvasta kuormituksesta ja muusta muuttavasta
toiminnasta. Lisäksi suurimpien järvien ja jokien sekä rannikkovesien osalta on
alustavasti arvioitu, missä niistä on huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. Selvi-
tyksiin kuului lisäksi vedenhankinnan ja tarpeen ennusteet.
Tässä julkaisussa on esitetty yhteenveto Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella tehdyistä
pintavesiä ja vedenhankintaa koskevista perusselvityksistä, joilla on rakennettu
tietopohjaa tulevalle vesienhoitotyölle muun muassa hoitosuunnitelman ja toimenpi-
deohjelman laatimiselle. Siinä on lisäksi esitelty lyhyesti lakiuudistusten tuomia
uudistuksia vesienhoitoon. Julkaisu on perustietolähde, joka antaa yleiskuvan vesien-
hoitoalueen vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä helpottaa kansalaisten
ja sidosryhmien osallistumista vesienhoidon suunnitteluun.
Pintavesien tilaa muuttavat tekijät Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalueella
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